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K ruununm a iden  p in ta -a la , jo k a  1901 vuoden lopussa a rv io it i in  13,588,577 
heh taariks i, on kertom usvuoden kuluessa v ä h e n ty n y t seuraavien m aanluovu­










L u o v u t e t u t  m a a - a l u e e t .








K em in 19 ’ 7 iii01 Jo u ttila n  uud ista lo lle  Ounasjoen kylässä
Rovaniemen p i tä jä ä ............................ 173,oo
T o rn ion 19u /x01 H arjunperän uud ista lo lle  M eltosjärven
kylässä Y lito rn io n  p i tä jä ä ................ 545,oo
» » M äntyrannan uud ista lo lle  S irkan kylässä
Y lito rn io n  p i tä jä ä ................................ 405,oo
» 19‘7xi01 Kuopan uud is ta lo lle  K u rta kon  kylässä
Y lito rn io n  p i tä jä ä ................................ 301,oo
M uonion 197/xn01 Yhteismetsää t i lo il le  N :ro t 3, 4, 5, 6, 7,
10 ja 12 M uonion p itä jän Y lim uon ion
kylässä .................................................... l,193,oo
Sodankylän 19u /n02 Suhula n im ise lle  p e rin tö tila lle  N:o 10
Sattaskylässä Sodankylän pitäjää,
isonjaon k a u t ta ..................................... 377,oo 2,994,ooO
ulu­
järven
Pyhäjoen 1919/x00 Le hto lan  t ila lle  M adetkosken kylässä
Oulaisten p i t ä jä ä ................................. 100,20 100,20l 
Kuopion 
läänin.
Suomusjär­ 19I2/v02 U im aharjun ja  Pallosenvaaran kruunun-
ven m aita kruununpu is to iks i ju lis te tta ­
essa on ensinm ain itun kruununmaan
pinta-a la, jo ka  varem m in o li huo­
m attu  2,615,48 hehtaariksi, m ääri­
te lty  2,606,13 hehtaariksi, siis vä­
henee ......................................................... 8,75
v iim eks i m a in ittu  kruununmaa, joka en­
nen a rv io it iin  1,858,45 hehtaariksi, on
n y t m ää rite lty  1,449,316 hehtaariksi,
jo te n  siis vähenee................................ 404,13 412,88
Summa | 3,507,08
K e is a rillin e n  Senaatti on k y llä  s itä  p a its i sekä kertom usvuoden aikana 
e ttä  aika isem m in m yö n tä n y t ja  vahv is ta nu t m onta  e ri m aanluovutusta  K em in , 
I in ,  O ulu järven, W aasan sekä T u ru n —Hämeen läänien tarkastuspiire issä, pää­
asia llisesti uud is ta lo jen  m uodostam ista varten, m u tta  koska m a in itu t t i lu s -  
luovu tukse t o s itta in  e ivä t ole lo p u llise s ti pää ttynee t 1902 vuoden aikana, 
o s itta in  taas as iak irjo jen  puutteessa ei v ie lä  ole ta rkkaa  tie toa  luo vu te ttu je n  
tilo je n  alo ista, n iin  e i puheenaolevia luovu tuks ia  ole v o itu  edellä olevassa 
taulussa huom ioon ottaa.
V iim em a in itus ta  syystä  ovat m yösk in  ne m uutokset, jo tk a  ova t tapah tu ­
neet M ik k e lin  ja  V ir ta in  ho itoa lue iden maan-aloissa, ensinm ain itussa K a rv io n  
kruununm aahan ku u lu va n  M ö lk k ä r in  e li M ön kkyrin sa lon  luovu ttam isen  kau tta  
K a rv io n  t i la l l is i l le  sekä v iim em ain itussa  A lavuuden  jakokunnassa to im ite tu n  
isonjaon johdosta , jääneet alempana olevassa kruununm aiden  p in ta -a la lue tte - 
lossa huom ioon ottam atta.
S itävasto in  on kruunun  maa lis ä ä n ty n y t kertom usvuoden aikana seuraa- 
va lla  ta va lla :
H auk ipu taan  hoitoalueesen I in  ta rka s tu sp iir iä  on K e isa rillise n  Senaatin 
päätöksen n o ja lla  14 pä ivä ltä  h u h tiku u ta  1902, Puolangan pitäjässä olevan 
R ah ikon  k ru u n u n tila n  veronvähennyksen ka u tta  kruununm aahan y h d is te tty  
88,79 hehtaaria ; jo ta  p a its i K e isa rillisen  Senaatin päätöksien n o ja lla  5 pä ivä ltä  
toukokuuta , 14 pä ivä ltä  h u h tik u u ta  sekä 14 p ä ivä ltä  m arraskuuta 1902 seu- 
raavat a u tio t k ru u n u n tila t ovat y h d is te ty t kruununm aahan: Puolangan p itä ­
jässä R o n in  208,26 hehtaaria  sekä A r jä lä n  256,12 hehtaaria  ja  U ta jä rven  p itä ­
jässä T o ivo lan  k ru u n u n tila  594,29 hehtaaria, jo tk a  ede lläm a in itu t lisäykse t I in  
ta rk a s tu s p iir iin  tekevä t yhteensä 1,147,46 hehtaaria.
S itä  p a its i on O u lu järven ta rkastusp iirissä  olevan S iika joen  hoitoalueen 
p in ta -a la  1902 vuoden aikana lis ä ä n ty n y t 168,oo heh taarilla , jo tk a  K e isa rillisen  
Senaatin päätöksen perusteella lokakuun  25 p ä ivä ltä  1901 lo h k a is tiin  ja  yh d is ­
te t t i in  kruununm aahan H nhm arkankaan entisen a u tio tila n  t ilu k s is ta  P iip p o la n  
p itä jä n  K am ulan  kylässä.
K u n  edellä lu e te llu t vähennykset ja  lisäykse t otetaan huom ioon o li 
k ruu nu nm a itten  p in ta -a la , vesis tö t s iihen lue ttu ina , 1902 vuoden lopussa no in  
13.581,385 hehtaarin suuruinen ja  ja k a u tu i ta rka s tu sp iire ih in  sekä h o ito a lue ih in  
seuraavalla ta va lla :
Pin ta-
ala.
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H e h t a a r i a .
Kem in.
K e m i n .................................... 292,271 29 300 130,776 155,175 5,991 288
T o rn io n .................................... 494,697 40 900 229,406 244,476 19,875 —
M uon ion .................................... 1,505,319 5 125 299,675 1,162,818 42,696 —
O unasjoen................................ 564,719 11 206 188,673 370,154 5,675 —
R ovan iem en ............................ 798.415 90 1,600 372,571 381,654 42,500 —
K e m ijä rv e n ............................ 1,201,500 10 150 481,000 600,340 120,000 —
S o d a n k y lä n ............................ 1,576,990 11 90 543,292 986,392 47,205 —
In a r in ........................................ 2,468.196 — — 431,931 1,799,265 237,000 —
Summa 8,902,107 196 3,371 2,077,324 5,700,274 520,942 288
I in .
S im on ........................................ 454,395 133 1,909 118,930 312,823 20,600 10,470
I i n ............................................ 662,726 118 1,714 326,079 325,935 8,880 18,981
Kuusam on................................ 622,683 84 1,810 303,934 302,852 14,003 —
H aukipu taan ............................ 187.830 74 1,138 85,023 95,738 5,857 41,636
Summa 1,927,634 409 6,571 833,966 1,037,348 49,340 71,087
O ulujärven.
H y ry n s a lm e n ........................ 424,050 202 2,265 241,979 163,577 16,027 —
S o tk a m o n ................................ 400,415 255 4,908 226,815 153,980 14,457 —
P a lta m o n ................................ 186,715 105 486 77,129 104,366 4,629 22,584
S iik a jo e n ................................ 82,248 193 3,366 38,415 37,974 2,300 —
P y h ä jo e n ................................ 77,062 142 1,345 51,424 23,716 435 51,424
K a la jo e n ................................ 92,815 81 476 55,929 35,091 1,238 85,815
Summa 1,263,305 978 12,846 691,691 518,704 39,086 159,823
Waasan lään in.
V iita s a a re n ............................ 41,622 113 549 33,440 7,064 456 —
S a la m a jä rv e n ........................ 83,562 93 844 43,397 34,922 4,306 19,189
P y h ä jä rv e n ............................ 33,992 312 830 18,220 12,775 1,855 6,868
S a a r ijä rv e n ............................ 31,133 50 150 22,266 8,067 600 —
M u l t ia n .................................... 24,354 58 362 8,671 14,809 454 —
V i r t a i n .................................... 27,473 160 633 13,064 13,310 306 —
L e s t in ........................................ 57,973 100 1,327 31,323 23,873 1,350 —
A la jä rv e n ................................ 61,445 523 869 •27,685 32,350 18
J a la s jä rv e n ............................ 48,540 272 1,203 17,755 28,940 370 1,324
Summa 410,094 1,681 6,767 315,821 176,110 9,715 27,381
Kuopion läänin .
Iisa lm e n .................................... 33,454 49 350 14,134 18,741 179 28,532
P a lo jä r v e n ............................ 64.172 48 805 23,847 38,090 1,382 64,172
H a lm e jä r v e n ........................ 57,502 57 518 27,303 27,666 1,958 57,502
K u o h a t in ................................ 62,399 50 414 31,211 27,558 3,166 58,762
J o n g u n jo e n ............................ 89,059 95 545 51,535 31,628 5,256 61,754
S uom usjä rven ........................ 89,451 55 293 36,285 51,947 871 12,200
Ilo m a n ts in ................................ 136,001 54 425 70,274 64,464 784 373
Summa 532,037 408 3,350 254,589 260,094 13,596 283,294
^V iipurin—M ikk e lin  läänien.
K o r p is e lä n ............................ 85,559 15 181 39,107 38,990 7,266 84,015
L o im a la n ................................ 54,436 20 472 32,881 18,436 2,627 50,848
U o m aa n .................................... 57,006 23 240 31,699 21,745 3,299 57,006
L a a to k a n ................................ 17,669 8 754 13,964 2,613 330 15,679
R a ja jo e n ................................ 13,513 30 150 11,722 1,455 156 13,072
P ä l l i lä n .................................... 15,906 14 159 8,755 6,818 160 15,906
M ieh ikkä län kruununpuisto 5,023 5 44 3,304 1,454 216 5,023
M ik k e l i n ................................ 41,320 168 244 •26,122 12,605 2,181 7,284
Summa 290,432 283 2,244 167,554 104,116 16,235 248,833
Evon— W e s ija o n ...................... 9,235 93 254 6,205 2,203 480 9,235
T u ru n —Hämeen läänien.
K a n k a a n p ä ä n ........................ 45,861 467 2,796 21,052 20,338 1,208 42,094
K a rv ia n .................................... 43,175 313 1,300 19,742 20,602 1,218 40,320
P a rk a n o n ................................ 47,413 179 1,134 •28,043 16,463 1,594 47,418
A u r e e n .................................... 41,546 174 199 •23,072 16,444 1,657 —
O r iv e d e n ................................ 23,659 652 434 16,814 4,727 1,032 22,877
J ä m s ä n .................................... 20,897 166 251 14,493 5,357 630 18,454
L o p e n ........................................ 13,216 59 297 8,052 4,501 307 5,566
Summa 235,767 2,010 6,411 131,268 88,432 7,646 176,724
Kruununrnetsät Y läneen y.
m. pi t äj i ssä. . . . . . . 10,774 87 588 5,470 4,489 140 276
Summa p in ta-a laa 13,581,385 6,145 42,402 4,983,888 7,891,770 657,180 976,941
E d e llä  o levat tie d o t kruununm aiden  p in ta -a lo is ta  ovat k u m m in k in  os it­
ta in  ainoastaan lik im äärä is iä , r iip p u e n  s iitä , e ttä  osa kartastoa on v ie lä  v a i l l i ­
nainen ja  vanhat m ittau kse t e ivä t ole luo te ttav ia . N iin p ä  on ainoastaan osa
K em in , I in  ja  O u lu jä rven  tarkastuspiire issä s ija itsevis ta  kruununm ais ta  m it-  
tausop illises ti k a rto ite ttu , jo te n  sikä lä isten kruununm aiden  laa juu tta  ainoas­
taan a rv io im a lla  on v o itu  m äärite llä . Läheisessä tulevaisuudessa tu leva t ku m ­
m in k in  näm äkin laa ja t alueet ta rka lleen  m ä ä rite lly ik s i, ku n  luku isa  m aanm it- 
taushenk ilökunta , jo k a  nykyään  to im itta a  kruununm aiden m ittausta , saa työnsä 
päätetyksi.
K u te n  edellä oleva ta u lu  osoittaa kä s ittä vä t vesiperäiset maat, tu n tu r it ,  
vesistöt sekä m uu t h y lkym a a t pa ljon  isomman alan, k u in  m ik s i k ruununm aiden  
ku iva  metsämaan ala on v o itu  a rv io ida. M e lko inen  osa tä tä  v iim e m a in ittu a , 
e li no in  2,000,000 hehtaaria, sijaitsee sitä  p a its i L a p in  kihlakunnassa, jossa 
parem m atk in  metsämaat kasvavat harvaa ja  h idaskasvuista metsää ja  iso t alueet 
ovat o s itta in  m etsättöm iä ta i semmoisia m aita , jo is ta  n iid en  aseman ta k ia  ta i 
sen johdosta, e ttä  yks ity is te n  ja  k ruunum aat n iissä ovat v ie lä  e ro ittam a tta  
ku ten  Inarissa, ei p u u ta va ra in m yyn tiä  tähän asti ole v o itu  ha rjo ittaa . K u n  
täm än lisäks i otetaan huom ioon se seikka, e ttä  m elko is is ta  metsäaloista maamme 
m uissakin osissa m etsänm yyn tiä  ei ole v o in u t tu lla  kysym ykseen sen johdosta , 
e ttä  metsät ovat o lleet li ia n  nuo ria  haka ttav iks i, n iin  on se ala metsämaata, 
jo s ta  tähän saakka on v o itu  m yydä  arvokkaam paa metsää ja  jos ta  siis v a lt io lle  
on o llu t suoranaista tu loa, o llu t p a ljon  p ienem pi s itä  p inta-a laa, jo k a  edellä 
olevassa luette lossa on m e rk it ty  kruununm aiden  ku iva ks i metsämaaksi.
K ruununpu is to t.
K ruun un pu is to je n  ala, jo ka  1901 vuoden lopussa k ä s it t i 969,461 hehtaaria, 
on kertom usvuoden aikana lis ä ä n ty n y t 7,480 heh taa rilla  siten, että K e is a r illin e n  
Senaatti to ukokuun  12 ja  20 p ä iv inä  1902 on n ä h n y t hyväks i ju lis ta a  seuraa- 
va t kruununm aat k ruununpu is to iks i, n im ittä in : Waasan lään in  ta rkastusp iirissä  
P yhä jä rven  hoitoalueesen kuu luvan  Paranta lan  kruununm aan 1,535,50 hehtaaria  
ja  R ahko lan  kruununm aan 725,14 hehtaaria  sekä K u o p io n  lään in  ta rka s tu sp iirin  
Suom usjärven hoitoalueesen ku u luva n  Pallosenvaaran kruununm aan 1,449,32 
hehtaaria  ja  U im aha rjun  2,606,73 hehtaaria  sekä s itäpa its i K n o h a tin  h o ito a lu ­
eesen ku u luva n  K o lm iso p in  kruununm aan, 1,261,38 hehtaaria. T os in  o li Ke isa ­
r il l in e n  Senaatti v iim e k s i m a in ittun a  päivänä m yösk in  ju lis ta n u t Suom usjärven 
hoitoalueesen kuu luvan, 1,213,23 hehtaaria  käs ittävän Pam ilonkosken k ruu nu n ­
maan kruununpu is toks i, vaan tä tä  v iim e m a in ittu a  lisäystä  ei ole o te ttu  huo­
m ioon edellä olevassa p in ta -a la-luette lossa syystä, että tie to  s iitä  on saapunut 
vasta ku lu van  vuoden aikana sekä sen jä lestä  k u in  asianom ainen m etsänhoi­
ta ja  o li la a tin u t vuosikertomuksensa.
M yösk in  ovat edellä olevassa p in ta -a lo jen  luette lossa jääneet huom ioon 
o ttam a tta  ne Pyhä jä rven, A la jä rven , Salam ajärven ja  Pyhäjoen ho ito a lue is iin  
k u u lu v a t maat, jo tk a  K e is a r illin e n  Senaatti ede llis inä  vuosina on k ruu nu n ­
p u is to ik s i ju lis ta n u t, vaan jo id e n  a la t ovat r iip p u va ise t kruununm aasta ero i- 
te tta v ien  uud ista lo jen  lopu llisesta  murtam isesta.
K u n  edellä m a in itu t lisäykse t huom ioon otetaan, k ä s it t i k ruu nu np u is to ­
jen p in ta -a la  kertom usvuoden lopussa ka ikk ia an  976,941 hehtaaria  ja  on n ii l le  
maanteiden ja  s ilta in  te ko ve lvo llisu u ks iin  nähden m äärä tty  yhteensä 180,00 
m anttaalia.
Henkilökunta.
M etsähallituksessa on ku ten  ede llisenäkin vuonna p a its i y lit ire h tö ö r iä  
ja  hänen apula istaan yhdeksän v irkam iestä  o llu t toim innassa. T a rkastusp ii­
reissä on kussakin y k s i y lim e tsänho ita ja  va lvo n u t ho itoa lue iden h a llin to a  ja  
va rtio im is ta  varten  asetetun henk ilökunnan  to im in taa .
H o ito a lu e itte n  v irk a - ja  palvelusm iesten lukum äärä  kä y  esille  seuraavasta 
luette losta :
Tarkastusp iiri ja  hoitoalue.
































K e m in ........................................................ 1 ------ 1 10 4 14 29,227
T o r n io n .................................................... 1 — 2 15 9 24 32,980
M u o n io n .................................................... 1 2 11 — 11 136,847
O u n a s jo e n ................................................ 2 9 2 11 62,747
R o v a n ie m e n ............................................ 1 3 13 3 16 61.416
K e m i jä r v e n ............................................ 1 1 1 13 — 13 52,272
Sodankylän................................................ 1 1 2 13 1 14 121,307
I n a r i n ........................................................ — — 1 5 6 11 493,639
Summa 7 2 14 89 25 114 —
I in .
S im o n ......................................................... 1 — 2 15 7 22 30.293
I i n ................................................................ 1 — 2 25 11 86 26,509
K u u s a m o n ................................................ 1 1 2 18 4 22 34,594
H a u k ip u ta a n ............................................ 1 — 1 9 2 11 20,870
Summa 4 X I 67 24 91 —
O ulujärven.
H y ryn sa lm e n ............................................ 1 — 2 22 — 22 19,275
S o tk a m o n ............................ 1 — 2 21 — 21 19,067
P a lta m on ................................ 1 — 1 17 — 17 10,983
S iika jo e n ................................ — 1 12 — 12 6,854
P yhä jo en ................................ — 1 13 — 13 5,927
K a la jo e n ................................ 1 — 1 16 — 16 5,800
Summa 6 — 8 101 — 101 —
\V aasa n lään in.
W iitasaaren . . . . 1 _ — 11 4 15 2,775
Salam ajärven........................ 1 — — 18 5 23 3,633
P yhä jä rve n ............................ 1 — — 13 2 15 2,266
S aa rijä rven................ 1 _ — 12 5 17 1,831
M u l t i a n ........................ 1 — — 8 — 8 3.040
V ir ta in ................................ 1 — — 12 1 13 2,260
L e s t in .................................... 1 — — 22 1 23 2,520
A la jä r v e n ............................ 1 — — 15 1 16 3,840
Ja las jä rven ........................................ 1 — — 11 8 19 2,555
Summa 9 — — 122 27 149 —
Kuopion läänin .
I is a lm e n ................................ 1 — — 13 — 13 2,573
P a lo jä rv e n ............................ 1 — — 17 — 17 3,775
H a lm e jä rv e n ........................ 1 — — 10 — 10 5,750
K u o h a tin ................................ 1 — — 9 — 9 6,933
Jongun joen............................ 1 — — 19 — 19 4,687
S u o m u s jä rv e n ........................................ 1 — — 21 — 21 4,260
I lo m a n ts in ................................................ 1 — — 34 — 34 4,000
Summa 7 — — 123 — 123 —
W iip u rin  -  M ik k e lin  läänien.
K o rp is e lä n ................................................ 1 — — 8 — 8 10,695
L o im a la n .................................................... 1 — — 8 — 8 6,805
U o m a a n .................................................... 1 1 — 8 — 8 7,126
L a a to ka n .................................................... 1 — — 6 — 6 2,945
R a ja jo e n .................................................... 1 — — 8 2 10 1,351
P ä l l i l ä n .................................................... 1 — — 6 — 6 2,651
M iehikkä län k ru u n u n p u is to ................ — — — 3 — 3 1,674
M ik k e l in .................................................... 1 — - 23 1 24 1,722
Summa 7 1 — 70 3 73 —
Evon -  IV c s i ja o n ....................................... 1 — — 8 — .  8 1,153
T u ru n —Häm een läänien.
K ankaanpään............................................ 1 — — 21 4 25 2,184
K a r v ia n .................................................... 1 — - 19 — 19 2,272
P arkanon.................................................... 1 — — 19 5 24 2,496
A u re e n ........................................................ 1 — — 14 — 14 2,968
O riv e d e n .................................................... 1 — — 19 — 19 1,245
Jämsän . . . ' ............................................ 1 — — 17 1 18 1,229
L o p e n ........................................................ 1 — — 12 — 12 1,101
Summa 7 — — 121 10 131 —
K ruununm etsät Y läneen y. m. p itä ­
jissä ..................................................... — — — 6 — 6 1.796
K aikk iaan 48 4 29 707 89 796 —
P a its i edellä olevassa luette lossa m a in ittu a  vartioväestöä, on ke rtom us­
vuoden aikana eri hoitoalueissa m etsänhakkuutöiden valvom iseen, ku lo jen  
vartio im iseen y. m. vä lia ika ises ti k ä y te tty  y lim äärä is tä  vartioväestöä, jo n ka  
ohessa osa kruununm etsätorppare ista  Sotkamon, Pa ltam on, S iika joen  ja  R a ja ­
joen  hoitoalueissa on o llu t ve lvo llin e n  to im ittam aan  va rtio im is ta , nau ttien  s iitä  
m ää rä tty jä  h e lpo ituks ia  verojensa suorittam isessa.
M etsänvartio im isen s ilm ä lläp idon  M ie h ikkä län  kruununpuistossa on, ku ten 
tä tä  ennenkin, W i ip u r in - M ik k e lin  läänien  ta rka s tu sp iir in  y lim e tsänho ita ja  to i­
m itta n u t, jo ta  p a its i Y läneen ja  sen ra jap itä jissä  s ija itseva in  kruununm etsä in  
h a llin n o n  on su o rittan u t M etsäha llitus  s illä  tavo in , e ttä  jo k u  sen v irkam ieh is tä  
tarpeen vaatiessa on to im itta n u t h a llin to teh tä vä t.
E non tek iä is ten  kappelissa sija itsevat, o s itta in  m etsättöm ät p y y k ittä m ä ttö -  
m ät m aat sekä K uo la jä rven  p itä jä n  itäosassa vä lia ika ises ti e ro ite tu t k ruu nu n - 
m aat e ivä t ole, lu ku u n  o ttam atta  pienempää osaa ensinm ainitussa seurakunnassa, 
asetetut e riko isva rtio im isen  a la is iksi. N ä itte n  a la in  hoidannon ovat to im itta ­
neet M uon ion  ja  K e m ijä rven  ho itoa lue iden m etsänho ita ja t.
Henkilökunnan lisääminen. K u ten  ylem pänä oleva lue tte lo  osoittaa, ei k ru u ­
nunm aiden vakinaisessa henkilökunnassa kertom usvuoden aikana ole, edelliseen 
vuoteen verraten, ta pa h tun u t m itään  m uutoksia  yh tä  vähän sen s ijo ituksen  
k u in  lukum ääränkään suhteen. K u m m in k in  tekee m etsien kohoava arvo sekä 
m etsäntuotte iden lisään tyvä  m enekk i vuosi vuodelta  m uutoksen tässä suhteessa 
yhä tarpeellisem m aksi. E n s i s ilm äykse llä  siihen, m iten  suunnattom an laa jo ja  
a lo ja  ho itoa ineet kä s ittä vä t maamme polijo is-osissa, k ä y  päivän selväksi, että 
näiden hoitoa lue iden ta rko ituksenm uka inen  ho itam inen  nyky ise n  vähälukuisen 
henk ilökunnan  avu lla  on m ahdotonta. Ensim m äinen ehto siihen, e ttä  metsän­
ho ita ja n  to im i tuo ttaa  to iv o ttu ja  tu loks ia  on, e tt’ei hänen työa lansa liika na ine n
laajuus estä häntä  p e rin p o h jin  tu tustum asta  hänen huostaansa u s k o ttu ih in  m et­
s iin , s illä  ilm a n  semmoista tu tu s tum is ta  m etsäin laa tuun ja  tilaan , ei metsän­
ho ido llinen  to im in ta  hänen puo le ltaan v o i menestyä. J o tta  kruununm etsissä 
v o ita is i tehdä m ahdo lliseksi jä rk ipe rä isem p i m etsänhoito  ja  metsän tuo tte iden  
ta rko ituksenm uka isem p i käy ttäm inen  ja  jo t ta  tu lo t  n iis tä  vo ita is i saada kohoa­
maan on a ivan vä lttäm ätön tä , e ttä  suunnattom an iso t ho itoa luee t m e lko isesti 
pienennetään.
M etsänho ita jien  apuna O u lun  lään in  hoitoalueissa on tosin edelleen o llu t  
m etsäpäällysm iehiä, jo tk a  ovat suorittaneet to im ituks iaan  m etsänhoita jien v a l­
vonnan alla. M u tta  koska n ä ih in  v irk o ih in , o s itta in  hak ijo iden  puutteessa, 
on o llu t pakko ottaa m etsänhoitoon pereh tym ättöm iä  h en k ilö itä , o s itta in  taas 
nä itä  v irk o ja  ovat hakeneet ainoastaan aivan nuo re t m etsänhoitom iehet, jo tk a  
metsäpäällysm iesten pa lkkaetu jen  vähyyden  tähden koe ttava t päästä n iin  p ian  
k u in  m ahdo llis ta  parem piin  to im iin  ja  lyhye n  olonsa ta k ia  hoitoalueissa tusk in  
ovat tila isuudessa tu tustum aan laa jo jen työalo jensa o lo ih in , jos ta  seurauksena on, 
e ttä  heidän to im innastaan ei v o i o lla  r iittä v ä ä  apua m etsänho ita jille , n iin  e ivä t 
nämä v ira t ole näyttäneet tä y ttä vän  ta rko itustaan. K u n  kysym ys jo  on nos­
te ttu  m etsäpää llysm iesvirka in  lakkauttam isesta, ei n iitä  enää o lekkaan va k in a i­
sesti tä y te tty .
M itä  taas m e tsä nva rtijo ih in  tulee, n iin  kaipaa heidän asemansa m yösk in  
parannusta. Puhum atta  s iitä , e ttä  va rtio -osuude t e r ittä in k in  maamme p o h jo i­
sissa hoitoaineissa kä s ittävä t aloja, jo id en  laajuus tekee n iid e n  ta rko itukse n ­
m ukaisen va rtio im isen  m etsänra iskauks ilta  ja  k u lo v a lk e ilta  m ahdottom aksi, on 
m etsänvartijo iden  ta loude llinen  asema ylipäänsä huono. Vähäisten palkkojensa 
johdosta, jo tk a  v iim e m a in itu t nousevat keskim äärin  160 m arkkaan (T u run— 
Hämeen läänien ta rkastusp iirissä  ainoastaan 118 m arkan p a iko ille ), m inkä  lisäks i 
tu lee vähäinen torppa, jonka  rakennuksia  ja  v ilje ly k s iä  m etsänvartija  on ve l­
vo llin e n  y lläp itäm ään  ja  enentämään, ovat en im m ät m etsänva rtija t p a k o ite tn t 
hankkim aan itse lleen työansio ta  m uualta , e ivä tkä  ole siis tilaisuudessa om istamaan 
aikaansa kokonaan v irka to im iinsa . S itä  p a its i on kruununm etsien  n yky in en  
m etsänvartijakun ta , p a ri po ikkeusta  lu ku u n  o ttam atta , kokonaan varsinaisen 
am m attita idon  puutteessa ja  siis kykenem ätön olemaan suurem maksi avuksi 
m etsänho ita jille  m etsänho ido llis ten  tö itte n  johtam isessa ja  toimeenpanossa. 
Tähän saakka to im inneesta  ainoasta m etsänva rtijakou lusta  on pääste tty  n iin  
vähäinen määrä opp ila ita , että näm ät ovat saaneet parem pipa lkka is ia  p a ikko ja  
yks ity is te n  m aanom ista jien palveluksessa.
Jä rk ipe rä isen  m etsätalouden keh ittäm iseks i kruununm etsissäm m e o lis i 
to ivo ttavaa, e ttä  väh ite llen  ku h u n k in  hoitoalueesen saata isiin  a luks i p a r i ta h i 
ko lm e m etsänva rtijakou lun  k ä y n y ttä  henkilöä, työ n jo h ta jin a  to im im aan  m et­
sänhoita jan va lvonnan a lla  tärke im m issä m etsänhoidollis issa töissä. M yöskin
käynee ta rpee lliseksi lisä tä  m uiden m etsänva rtija in  lukum äärää ja  parantaa 
heidän ta lou de llis ta  toimeentuloansa. Ne lis ä k u lu n g it, jo tk a  k o itu v a t v a lt io lle  
m e tsänva rtija to im en  keh ittäm isen kautta , tu le va t epä ilem ättä  ko rv a tu ik s i sen 
kautta , e ttä  paranne ttu  m etsänva rtijakun ta  tekee m ahdolliseksi metsiemme 
tehokkaam m an suojelem isen k u lo v a lk e ilta  ja  m etsänraiskaukselta k u in  m yöskin  
m etsäntuotte iden jä rk ipe rä isem m än käyttäm isen. M etsäha llitus  onk in  ry h ty n y t 
suunnitte lem aan m etsänvartija la itoksen  parantam ista  maamme kruununm etsissä.
Ylimetsänhoitajien toiminnasta ei v o i o lla  huom auttam atta , e ttä  verraten suu­
ren ka ns lia työ n  vuoks i on m itä  tä rke in  osa heidän tehtävästään, n im ittä in  
metsätalouden s ilm ä llä p ito  ja  ohjaam inen hoitoalueissa, sup is tunu t l i ia n  vähäksi. 
N iin p ä  on v irk a k ir j o ituks ien  lukum äärä  kertom usvuoden aikana ka ik issa ta r- 
kastuspiire issä noussut koko jo u ko n  y l i  tuhannen ja  O u lu järven  tarkastus- 
p iirissä  aina 2,412:een asti. L isä ks i tu lee y lim e ts ä n lio ita jille  saapuvien k ir je i­
den d ia rio im inen  sekä m elko inen osa v irka läh e tyks iä , n iin k u in  m etsäntuo t­
te iden u losan to ilm o itukse t, e rila ise t lausunnot, vuosikertom ukset, jo tk a  vaa tiva t 
osansa työ tä , sam oinku in  y lim e tsän h o ita jie n  to im in taa n  m yös ku u lu u  nykyään  
metsäkassojen tarkastus. V ä lttäm ä tön tä  k u ite n k in  on ka ikissa tapauksissa, että 
y lim e tsän h o ita ja t usein kä yvä t ta rkas tusp iirin sä  hoitoalueissa, voidaksensa ta r­
kastaa m etsien ta rko ituksenm uka is ta  leim austa ja  hakkuu ta  sekä neuvote lla  
asianomaisen m etsänho itov irkam ieh is tön  kanssa ynnä  ke h ittä ä  m etsäntuotte iden 
järk iperä isem pää kä y ttä m is tä  ja  m enekkiä, k u in  myös hoitoa ine iden hoidannossa 
m uissakin  suhteissa aikaansaada parannusta ja  edistystä. Vähentääkseen y l i ­
m etsänhoita jien  ka ns lia tö itä  on M etsäha llitus m yös ruve nn u t enemmän k u in  
ennen lähettäm ään eräänlaatuisia v irka lähe tyks iä , ku ten  tiedonanto ja , k ie r to ­
k ir je itä , asetuskokoelm ia y. m. jo tk a  ennen to im ite tt i in  m e tsänho ita jille  y l i ­
m etsänho ita jien  vä litykse llä , suoraan k a ik il le  asianom aisille , sekä ke h o itta n u t 
sitä  p a its i y lim e tsä n h o ita jia  m etsänho ita ja lta  tu lleen  asian esittäessään Metsä­
h a llitu kse lle , aina lähettäm ään v iim e ks im a in itu n  v irkam iehen  laa tim an  a lku ­
peräisen esityksen ta rv itsem atta  sitä, ku ten  ennen ta va llise s ti te h tiin , uudelleen 
ke rtoa  omassa kirjeessään, jo n ka  hän n y t  vo i supistaa ainoastaan omaan lau ­
suntoonsa asiasta, m in kä  ka n tta  jo ta k in  vähennystä y lim e tsänho ita ja in  kanslia- 
työ n  paljoudessa on saavutettu.
Saadakseen va la isevia  tie to ja  y lim e tsän h o ita jie n  to im innasta  ja  koska 
on ta rpee llis ta , e ttä  ne hava innot, jo ita  y lim e tsänho ita ja t tekevä t k ruu nu n - 
m etsäin hoidosta, tu le va t M etsäha llituksen  tiedoksi, on M etsäha llitus  k ie r to ­
kirjeessään 24 pä ivä ltä  lokakuu ta  1902 n ä h n y t tarpee lliseksi määrätä, että 
y lim e tsänho ita jien  tu lee vastedes, lähettäessään M etsäha llitukse lle  asianomais­
ten m etsänho ita jan i h a llin to ke rto m u kse t ede llise ltä  vuodelta, li it tä ä , p a its i 
yhteenvetoa näistä ke rtom uksista  koko ta rka s tu sp iiriä  varten, m yösk in  ly h y t
kertom us om ista v irka to im is ta an  ede llise ltä  vuodelta, jossa kertomuksessa on 
ilm o ite tta v a  :
kans lia työn  laajuus ;
vuoden kuluessa to im ite tu t v irkam atka t, m a in iten  ne ho itoa luee t ja  
metsänosat, jo issa on k ä y ty ;
k u lla k in  m atka lla  to im ite tu t säännölliset ja  tilapä ise t v irk a to im itu k s e t; 
sekä annettava
ly h y t  selonteko tä rke im m istä  hava inno ista  ta rkas te ttu jen  kruununm etsä- 
osain hoidosta, k iin n it tä e n  huom io ta  va rs in k in  leim aus- ja  hakkaus-a lo ih in  
sekä tö ih in , jo id e n  to im itta m is ta  va rten  on m äärärahoja m y ö n n e tty jä  k ä y te tty
Puutavarain m yyn ti ja  h innat.
Kertom usvuonna to im ite tu issa  ju lk is issa  puu tavara in  huutokaupoissa ta r­
jo t t i in  m yy tä vä ks i ka ikk ia an  1,568,746 sahapnnta ja  22,570 k u u tio m e tr iä  ha lko ­
metsää, jo is ta  ku m m in k in  539,997 sahapuuta ja  2,350 k u u tio m e tr iä  p o ltto p u ita  
li ia n  a lhaisten ta rjoum usten  johdosta  ja  h a lu llis te n  ostaja in  puutteessa jä i  
m yym ättä . K u oh a tin , Jongun joen  ja  Suom usjärven ho itoa lue is ta  huudetusta 
yhteensä 48,843 sahapuusta, jo is ta  ta r jo t t i in  5 —7,88 m arkkaa, ei ostositou- 
m usta tä y te tty , jo n ka  vuoks i K e is a r illin e n  Senaatti jo u lu k u u n  8 päivänä mää­
räsi, e ttä  ostajan huutokauppatila isuudessa puheenaolevasta puumäärästä ta l­
le ttam a t takausrahat 9,000 m arkkaa ovat ka tso ttava t k ru u n u lle  langenne iks i 
sekä e ttä  y llä m a in it tu  puumäärä on kaupaksi uudestaan ta rjo tta va , jo k a  s ittem ­
m in  ta p a h tu ik in  tam m ikuun  8 päivänä 1903 Joensuun kaupungissa. M yös ovat 
K e isa rillisen  Senaatin m yön ny tykse llä  senraavat isom m at, vuoden puu tavara in  
huutokaupoissa m yym ä ttä  jääneet m äärät sahapuita, pääasia llisesti työansion  
lisääm iseksi katovuoden aikana, m y y d y t e r ity is illä  v ä lik ir jo i l la  ja  p a ika llis - 
huu tokaupo illa , m uun muassa ehdo illa  että, r iip p u e n  puum äärien suuruudesta, 
jo k o  k a ik k i m y y d y t p uu t ta i en in  osa n iis tä  ta ik k a  a inak in  puo le t ha­
k a tta is iin  ta lv e lla  1902— 1903, n im ittä in : K e m in  ta rka s tn sp iir in  K e m in  h o ito ­
alueesta 3,234 kp ], à 3,oo m arkkaa ja  17,646 kp l. à 2,io m arkkaa, Rovaniem en 
hoitoalueesta 12,810 kp l. à 1,40 m arkkaa sekä Sodankylän 1,000 kp l. à 2,25 
m arkkaa; I in  ta rka s tu sp iir in  I in  hoitoalueesta 39,678 kp l. à 4,oo m arkkaa ja  
17,102 kp l. à 2,40 m arkkaa, sekä Kuusam on hoitoaineesta 30,066 kp l. à 2,75 
m arkkaa; ynnä  O u lu jä rven  ta rka s tu sp iir in  P yhä joen  hoitoalueesta 6,000 kp l. 
à 5,00 m arkkaa ja  H yrynsa lm en  hoitoalueesta 81,652 kp l. à 4,00 m arkkaa e li 
siis yhteensä 209,188 sahapuuta 1,40— 5,oo m arkan h innan  jä lkeen. S itä  p a its i 
on asianomaisella m yönny tykse llä  sekä v ä lik ir ja n  no ja lla  Rovaniem en h o ito ­
alueesta m y y ty  3,000 v ia llis ta  sahapuuta 2,25 m arkan h innasta  kappale.
Vuoden ju lk is issa  puu tava ra in  huutokaupoissa ku s ta k in  ta rkas tusp iiris tä  
ja  hoitoalueesta ta r jo ttu je n  puum äärien suuruus k u in  myös m y y ty je n  p u itte n  
h in n a t k ä y v ä t se lv ille  seuraavasta tau lus ta :
T a rjo ttu  puu- 
määrä
.Myyty puu-



























K e m in ............................ 87,176 — 49,700 — 2,00—3,51 186,542 11 ---
T o r n io n ........................ 136,799 — 136,799 — 2,00— 3,75 406,932 — ---
M u o n io n ........................ 34,537 — 31,506 — 2,90—3,75 113,974 — ---
O u n a s jo e n .................... 72,968 — 72,968 — 3,50 255,388 — —
R o v a n ie m e n ................ 85,172 — 72,362 — 2,00—4,01 216,131 68 —
K em ijä rve n .................... 235,056 — 135,926 — 2,80— 3,00 394,990 — ---
Sodankvlän ...................... 110,287 — 110,287 — 1,80— 1,96 208,904 44 _
Summa 761,995 — 609,548 — 1,80 — 4,01 1,782,862 23 2,92
I in .
S im o n ............................ 44,149 — 44,149 — 2,60—4,30 170,311 60 —
I i n ..................................... 61,423 — — — — — —
K u u s a m o n .................... 101,181 — — — — — —
H a u k ip u ta a n ................ 18,694 - 8,830 3,00 26,490 — —
Summa 225,447 — 52,979 — 2,60—4,30 196,801 60 3,71
O ulujärven.
H y ry n s a lm e n ................ 110,486 — — — — — — —
S o tk a m o n .................... 8,828 — — _ — — — —
P a ltam on ........................ 24,778 — 24,778 — 3,50—4 ,0 0 89,810 — —
S iik a jo e n ........................ 10,443 — 5,202 — 4,50 23,409 — —
P yhä joen ........................ 5,145 — 5,145 — 8,51 43,783 95 _
K ala joen . . . . . . . 3,474 — — — — — — —
Summa 163,154 — 35,125 3,50— 8,51 157,002 95 4,47
IVaasan läänin .
W iita s a a re n ................ 36,117 — 36,117 — 4,30— 9,98 233,687 10 __
S alam ajärven................ 12,500 — 12,500 — 6,41 80,500 — —
P yh ä jä rv e n .................... 15,593 — 15,593 — 11,02 171,834 86 _ _
S aa rijä rven .................... 12,600 — 12,600 — 11,12 140,112 — 1
M u l t i a n ........................ 11,251 — 11,251 — 10,7 0 120,385 70 —
W i r t a i n ........................ 7,285 — 7,285 — 11,51 83,850 35 —
L e s t in ............................ 35,539 - 35,539 - - 4,71—8,57 198,573 63 —
Summa 130,885 130,885 4,30 — 11,51 1,028,943 64 7,86 ;
Kuopion läänin .
I is a lm e n ........................ 7,980 ,_ 7,980 _ 5,02—6,31 45,129 30 _
P a lo jä rv e n .................... 10,560 — 10,560 — 5,74 60,614 40 ___
Halm e jä r v e n ................ 12,576 — 12,576 — 7,36 92,559 36 —
K u o h a tin ........................ 8,767 — — — — — — —
J o n g u n jo e n ................ 15,071 — — — — — — —
Suomusjärven . . . . 25,005 — — — — — — —
Ilo m a n ts in .................... 50,203 — 14,437 — 6,61 95,428 57 —
Summa 130,162 — 45,553 — 5,02— 7,36 293,731 63 6,44
W iip u r in —M ik k e lin  
läänien.
K o rp is e lä n .................... 30,000 ___ 30,000 — 5 ,00—6,00 178,190 — —
L o im a la n ........................ 20,381 — 20,381 — 1,75—6,20 93,554 10 —
S:a ........................ — 3,000 — 3.000 0,25m kltä 750 — —
U o m a a n ........................ 16,970 - 16,970 — 2,50—7,u 111,390 60 —
S:a ........................ — 15,000 — 15,000 0,25m 3:ltä 3,750 — —
P ä l l i l ä n ........................ 5,973 - — 5,110 - 1,70 — 4,05 19,901 20 —
S:a ........................ — 2,570 - 2,220
1,00—2,95
m 3:ltä 4.795 — —
La a to ka n ........................ — 2,000 — — — — — —
M ik k e l in ........................ 10,742 — 10,742 — 4,55 — 5,01 51,372 52 —
Summa 84,066 22,570 83,203 20,220 1,70—7,11 463,703 42 5,46
T u ru n —Häm een  
1 äänein.
K ankaanpään................ 13,529 — 13,529 — 3,66—8,61 81,750 73 —
K a r v ia n ........................ 7,050 — 7,050 — 3,76—6,55 43,248 — —
P arkanon........................ 12,591 — 11,010 — 5,50 60,555 — —
A u re e n ............................ 11,076 — 11,076 — 7,31 80,965 56 —
O rived en ........................ 23,370 — 23,370 — 5,00—9,67 181,903 10 —
J äm sän............................ 5,421 — 5,421 — 10,01 54,264 21 —
Summa 73,037 — 71,456 — 3,66—10,01 502,686 60 7,03
Summa k a ik is ta  tarkas- 
tusp iire istä .
Summa vuonna 1902 . 1,568,746 22,570 1,028,749 20,220 1,70— 11,51 4,425,732 07 4,29
.1901 . 1,306,483 30,180 661,532 15,610 1,35—10,85 3,065,621 09 4,62
1900 . 933,848 35,600 647,517 34,100 1,10—14,02 3,361,582 77 5,16
» » 1899 . 1,306,344 15,000 1,180,005 13,000 1,00—12,00 4,877,076 78 4,13
1898 . 816,962 37,750 553,159 37,750 1,00— 10,00 2,283,189 98 4,12
K u te n  y lläo levasta  yhteenvedosta k ä y  se lv ille , ovat pu iden h in n a t y le i­
sissä puutavara in  huutokaupoissa kruununm ets is tä  ta rjo tu is ta  puum ääristä  o llee t 
nousemassa vuoteen 1900 asti, jo l lo in  keskim ääräinen h in ta  m yyd y is tä  puu- 
m ääristä  sahapuuta k o h ti te k i 5,16 markkaa. Vuonna 1901 tapahtuneen u lk o ­
maisen puutavarakaupan lam autum isen ja  s iitä  seuranneen ko tim a is ten  puu ­
ta va ra yh tiö itte n  vähentyneen ostohalun johdosta, a le n tu iva t h in n a t m a in ittu n a  
vuonna, jo ten ka  verraten iso osa m y y tä v ik s i ta rjo tu is ta  puum ääristä  jä i  m y y ­
m ättä, m u tta  vuonna 1902 to im ite ttu je n  puutavarahuutokauppojen tu los, kun  
n im ittä in  ottaa huom ioon ta r jo tu t y lim m ä t ja  a lim m a t h in na t, antaa syy tä  
to ivoa , e ttä  p u itte n  h in ta  ja  sahapuitten m enekki vä h ite lle n  tu lee taas kohoa­
maan. H uom attava  on, e ttä  m y yd y is tä  sahapuista huutokaupoissa ta r jo ttu  a lin  
h in ta  y llä m a in ittu n a  v iite n ä  vuotena y h ä ti on o llu t kohoamassa e li noussut 1 
m arkasta 1 m arkkaan 70 penn iin .
Kertom usvuoden aikana on ja tk e ttu  edellisenä vuonna a lkuunpan tu ja  
puu tava ra in  h an kk im is tö itä  va ltion rau ta te iden  ta rp e iks i ja  on m etsänhoito- 
v irkam iesten  to im esta ja  ta rko itus ta  va rten  m yönne tty jen  va ro jen  avu lla  I in ,  
S im on ja  K a la joen  ho itoa lue ista  h aka ttu  ja  rau ta tien  va rre lle  k u lje te ttu  y h ­
teensä 2,443 rakennush irttä , 1,336 ra ta pö lkkyä  sekä 4,575 ku u tio m e tr iä  ha lko ja . 
Näiden sekä edellisenä vuonna to im ite ttu je n  Verra tta in  p ienien täm änka lta is ten  
hakkausten johdosta  on tos in  v ie lä  va ikea päättää, m iten  e du llis iks i metsä- 
h a llin n o n  kau tta  to im ite tu t puu tavara in  h a n k k im is ty ö t tu le va t m uodostumaan, 
ja  vo ineva t vasta ne tu lokse t, jo ita  saadaan vuonna 1903 to im ite tu is ta  laa jem ­
m ista  samanlaisista tö is tä , antaa valaisevampaa se lv itys tä  asiaan. Epä ilem ätön tä  
on k u ite n k in , että puheenaolevat hakkuu t, to im ite ttu in a  ra iv a u s - ja  perkaam is- 
hakkuun  muodossa, tekevät m ahdo lliseksi jä rk ipe rä isem m än m etsänhoidon p ie ­
nem pien m etsäntuotte iden m enekin ka u tta  n iissäkin  hoitoalueissa, jo is ta  e i^  
tähän asti ole v o itu  m yydä  m uuta  k u in  arvokkaam paa hirsim etsää, ja  että 
m etsäha llinnon ka u tta  to im eenpannut h a kku u t tu le va t su o rite tu iks i edu llisem ­
m alla  tava lla  metsän uudistukseen ja  kasvuun nähden, k u in  semmoiset hak­
ku u t, jo tk a  ostaja to im ittaa .
Y llä m a in ittu je n  va ltion rau ta te iden  ta rpe iks i to im ite ttu je n  hakkausten y h ­
teydessä sop ii ehkä m ain ita , e ttä  V ir ta in  hoitoalueessa kertom usvuoden k u lu ­
essa m etsäha llinnon to im esta ja  ta rko itus ta  va rten  m y ö n n e ty illä  v a ro illa  to i­
m eenpantu perkaushakkuu Kangastenperän kruununm aalla , s ie llä  edellisenä 
vuonna to im ite tu n  sahahirsiharsinnan jä lkeen, on antanut 1,491 m arkkaa 28 
permiä puhdasta vo ittoa , m a in itu n  hakkuun  ka u tta  po is te ttu jen  kehnojen sekä 
jä le llä  o levan metsän kasvu lle  esteellisten puuaine iden m y y n n in  tu loksena.
E de llis ien  vuosien y le is il lä  huu toka u po illa  ja  ko n trah d e illa  sekä k e rto ­
m usvuoden aikana asianomaisella suostum uksella p a ika llishuu tokaupo illa , kon-
trah de illa  sekä käs ikaupa lla  tapahtuneen metsän m y y n n in  ka u tta  on vuonna 
1902 u losannettu  kruununm ets is tä  ka ikk ia a n  seuraavat m äärät metsän tu o tte ita :
S a h a p u ita .............................................................. 692,290 kappale tta
P e lk k a p u ita ..................................................... 2,569 »
R a k e n n u s p u ita ...............................................  35,517 »
V ia llis ia  p u i t a ...............................................  37,109 »
K e lo ja  ja  tu u le nka a to ja ...............................  105,136 »
K a iken la is ia  p u ita .......................................... 20,294 »
V itso ja , van te ita  y. m ...................................  588,371 »
P o ltto -  ja  s y s ip u i t a ..................................... 213,935 ku u tio m e triä
T e rv a k s ia   17,918 »
H io m a p u i ta ..................................................... 6,040 »
P ä re p u ita .......................................................... 541 »
V e is t o p u i t a ....................................................  2,322 »
A i t a u s p u i t a ....................................................  1,265 »
P uunkuorta , tuoh ta , p ih k a a   32,960 k ilo a
H e in iä , jä kä liä , leh tiä , havu ja  y. m. . . 5,831 kuormaa.
Sysiä, ka lkk ia , t e r v a a   723 heh to litraa ;
jo id e n  m etsäntuo tte iden  arvo yhteensä tekee 3,467,177 m arkkaa 44 penniä ja  
sahapuitten yksinään  3,090,399 m arkkaa 24 penniä.
Y l lä  olevassa luette lossa s isä ltyv ien  K e isa rillise n  Senaatin m y ö n n y ty k ­
sellä e ri ta rk o itu k s ia  va rten  ilm a iseks i u losannettu jen  m etsäntuotte iden määrä 
ja  n iiden  raha-arvo kä y  se lv ille  seuraavasta lue tte los ta :





























K irk o n  ra k e n n u k s e e n ............................ 1,208 13,612
, Kansakoulu jen rakennukseen . . . . 37 17,995 1,341 — — 1,670 63,128 —
Teiden ja  s ilta in  rakennuksiin . . . . 1,942 6,660 1,181 — 1,748 1,395 22,917 54
Poroaidan ra k e n ta m is e e n .................... — — 60 100 — — 55 —
Summa 3,187 24,655 2,582 100 1,748 3,065 99,712 54
T u lo t ja  m e n o t
T u lo t vuoden kuluessa u losannetu ista  m etsäntuotte ista, vuokris ta , to rpan- 
vero ista  y. m. yhteensä ka ik is ta  kruununm ets is tä  kertom usvuoden kuluessa 
tekevä t p iir ie n  pääkirkoista o te ttu jen  ja  o h e en liite tty je n  yh teenveto jen m ukaan 
3,692,411 m arkkaa 53 penniä, jo ta  vasto in  m enot h o ito - ja  va rtio im iskus tan - 
nuks iin , p ä ivä p a lkko ih in  y. m. te k iv ä t 741,958 m arkkaa 78 penniä, jo te n  siis 
kruununm etsä t tu o tt iv a t vo itto a  2,950,452 m arkkaa 75 penniä. E de llisen  vuo­
den v o it to  te k i 2,750,314 m arkkaa 19 penniä.
Hyönteisten, m yrskyjen, lum ipa inon y. m. tu o tta m a t 
vahingot.
Kertom usvuoden aikana ei suurem pia, luonnon tuo ttam ia  vah inko ja  k ruu - 
nunmetsissä ole tapahtunut.
V a ikka  v iim e  vuoden sateinen ja  k y lm ä  kesä ehkä lienee p id ä te lly t 
p a ik o tta in  pu itte n  kasvua, n iin  se k u m m in k in  esti hyönteisten levenem istä ja  
keh itys tä , jos ta  syystä  m etsälle ha ita llis te n  hyönte is ten  ka u tta  syn tyne is tä  
vah ingo is ta  ei ole p a ljon  m ain ittavaa. A inoastaan E vo n — W esijaon  k ru u n u n ­
puistossa ilm o ite ta a n  »Cocomas p in i to rqvum » levenevän y h ä ti no in  10— 15 
v u o tis illa  ja  s itä  nuo rem m illa  m etsänuud is tuks illa  Vahtervehm aan hoitolohossa. 
S itä  p a its i m a in itaan  »Lophyrus rufus» hyönteisen toukan vähemmässä määrässä 
ilm estyneen m e tsä n v ilje lyks ille  P ä llilä n  hoitoalueessa sekä »Chermes» ja  »Tom i- 
cus» la jien  tehneen vah inkoa  R aja joen hoitoalueessa.
Myrskyn tu o tta m ia  va h inko ja  ei vuoden 1902 kuluessa ole tapah tunu t 
sanottavassa määrässä m uua lla  k u in  M uonion  hoitoalueessa, jossa ankara tu u li 
he inäkuun aikana on kaatanu t no in  100 ku u tio m e triä  kasvavaa metsää, sekä 
Inarissa, jossa tu u line n  kesä e ri osissa m a in ittu a  h o itoa lue tta  on te h n y t va h in ­
koa e r it tä in k in  va nh o illa  palom ailla .
Lumenmurto taas on K a rv ia n , O riveden ja  Lopen  hoitoalueissa, E vo n — 
W esijaon  kruununpuistossa sekä pa iko te llen  Waasan ja  W iip u r in —M ik k e lin  
läänien tarkastuspiire issä  tu rm e llu t nuo rta  metsää, va ikka  näiden vah inko jen  
arvo on jokseenkin  vähäpätöinen.
Täm än yhteydessä on m a in ittava , e ttä  pakkanen on aikaansaanut va h in ­
koa ku iva tta m a lla  v iim e  vuoden kasvaim et nuorissa petäjämetsissä In a r in  
hoitoalueen In a rijä rve n , Kaamasjoen, Joenjoen ja  M uddusjärven seuduilla.
Ne va h in g o t jo ita  hirvet ovat tuo ttanee t va rs ink in  nuore lle  m äntym etsä lle  
P ä llilä n  hoitoalueessa, pureskelem alla  ja  ta itta m a lla  pu ita , ovat v iim e  vuosina 
nähtävästi vähentyneet, koska h irven  suku V V iipu rin  läänissä, e r it tä in k in  ke­
v ä tta lve lla  h a r jo ite tu n  salametsästyksen johdosta , jossakin  m äärin  taas on 
vähen tyny t. Pohjo is im m issa osissa maata te k iv ä t suuret 'porokarjat p a iko tta in  
m a in ittavaa  vah inkoa  n u o rille  m e ts ikö ille  ja  ta im is to ille , ka ivam a lla  jäkä lää  
lum en a lta  sekä h iom a lla  sarviaan p u ita  vastaan.
Metsänraiskaus.
K u te n  seuraavasta lue tte losta  n äkyy , on n iin  h y v in  metsänraiskauksien 
lukum äärä  k u in  m yösk in  anastettujen m etsäntuotte iden paljous kertom usvuoden 
a ikana m elko is ta  vähem pi k u in  edellisenä vuonna. K u ite n k in  m etsänraiskausta 
h a rjo ite taan  v ie lä  isossa määrässä e r ittä in  I in  ja  K e m in  tarkastuspiire issä, joissa 
1902 vuoden aikana anastettu jen sahapuitten arvo p a ikkakunna lla  va llitse va in  
h in ta in  m ukaan nousee 8,500 m arkkaan. V arm uude lla  o taksuttava  on s itä  pa its i, 
e tte i lik im a in kaa n  k a ik k ia  m etsänraiskauksia m a in itu illa  la a jo illa  m etsäalo illa  
saada i lm i ja  syytteeseen, syystä e ttä  vartioväestön lukum äärä  näissä tarkas­
tusp iire issä  on r iittä m ä tö n  ja  m etsänva rtija in  pa lkkaedu t n iin  huonot, e ttä  he 
o va t' p ah o ite tu t pääasiallisesti s y r jä ty ö llä  hankkim aan to im eentu lonsa, eikä 
h e itä  sen vuoks i ole v o itu  saada r iit tä v ä s t i om istamaan aikaansa kruununm et- 
sien vartio im iseen.
Seuraava ta u lu  osoittaa vuoden kuluessa ta va ttu je n  haaskauksien lu k u ­
määrän sekä anastettujen m etsäntuotte iden paljouden:










































T o rn io n .................................................... n 381 135 193 _ 5 18 —
O unasjoen................................................ i 6 —
K e m ijä rv e n ............................................ i — — — — 50 - —
In a r in ........................................................ 2 — 2 15 — — 4 —
Summa 15 387 137 238 55 22 —
I in .
S im on........................................................ 18 709 95 62 — 5 — —
I i n ............................................................ 68 940 822 — — 1 — 100
K u u s a m o n ............................................ 20 229 29 — — — 2,5 —
H a u k ip u ta a n ........................................ 9 109 3 — 300 3 — —
Summa 105 1,987 949 62 300 9 2,5 100
Oulujärven.
H y ry n s a lm e n ........................................ 3 29 104 12 1.608 — — —
S o tka m o n ................................................ 3 — — 46 — — 3,5 —
S iik a jo e n ................................................ 1 — — — — 1 — —
Summa 7 29 104 58 1,608 1 3,5 —
IVaasan läänin .
Salamaj a r v e n ........................................ 1 — 11 1 — — — —
P v h ä jä rv e n ............................................ 2 15 — — — — — _
S a a r ijä rv e n ............................................ 2 1 5 — — — —
W ir ta in .................................................... 1 4 — — — — — —
J a la s jä rv e n ............................................ 4 4 — — 200 — — —
Summa 10 24 16 1 200 — — —
Kuopion läänin.
I i s a lm e n ................................................ 1 1 2 — — — — —
J o n g u n jo e n ............................................ 1 — — 9 — — — —
Summa 2 1 2 9 — — — - -
W iip u rin — M ikk e lin  läänien.
R a ja jo e n ................................................ 2 — — 10 — — — —
Summa 2 — — 10 — — — —
T u ru n — Hämeen läänien.
K a n k a a n p ä ä n ........................................ 38 90 4 — — 3 3
K a rv ia n .................................................... 10 26
P a rk a n o n ............................................ • 3 7
A u r e e n .................................................... 8 11 31 — — — —
O r iv e d e n ................................................ 1 — — 1 — — — —
Summa 60 134 35 1 — 3 — 3
Yhteensä vuonna 1902 . . . . . . . 201 2,562 1,243 379 2,108 68 28 103
» » 1901 .......................... 302 3,763 2,655 5,552 1,423 374 40 490
» » 1900 .......................... 240 1,965 1,645 3,553 1,230 349 9,5 570
» » 1899 .......................... 205 2,320 729 759 — 1,500 44 —
1898 .......................... 222 1,739 1,790 484 950 382 38 —
T au lu , jo k a  osottaa m iten  haaskattujen m etsäntuotte iden kanssa on, me­
n e te lty  :
Tarkastuspiiri.
M iten  haaskattujen m et­
säntuotteiden suhteen 
on m enetelty.




































K em in M y y ty ................................ 217 14 125 2
T orppare ille  a n n e ttu . . — - - — — — 4 —
Haaskaaja anastanut. . 49 109 106 — 3 18 —
T akavarikossa ................ 121 14 7 — 50 — —
I i n M y y ty ................................ 448 436 — — — 2,5 —
Kelpaam attom aksi teh ty 1,017 309 — — 1 — — '
Haaskaaja anastanut. . 452 68 62 300 7 — —
T orppare ille  annettu . . — 70 — — 1 — 100
T akavarikossa ................ 70 66
Oulujärven Haaskaaja anastanut. . — — 46 — 1 3,5 —
Takavarikossa................... 29 104 12 1,608 — — —
Waasan läänin M y y ty ................................ 16 11 1 — — — —
Kelpaam attom aksi teh ty — — — 200 — — —
Haaskaaja anastanut. . 8 5 — — — — —
K uopion läänin M y y ty ................................ - - 9 — — — -
Haaskaaja anastanut. . 1 2
W iip u rin  —M ikke ­
lin  läänien Haaskaaja anastanu t. . - — 10 — — — —
Turun - Hämeen M v y tv ........................ 7 4 — — — — —
läänien Kelpaam attom aksi teh ty 35 28 — — — —
Torppare ille  a n n e ttu . . 10 — — — — - —
Haaskaaja anastanu t. . 71 3 1 — 1 — 3
T akava rikossa ................ 11 — — — 2 — —
Yhteensä 2,562 1,248 379 2,108 68 28 103
Kulovalkeat.
Suurim m an osan kesää va llinneen  sateisen ja  k y lm ä n  ilm a n  tähden, ei 
ku lo va lke ita  kertom usvuoden aikana ole m ainittavassa määrässä o llu t  Waasan 
eikä T u ru n —Hämeen läänien tarkastuspiire issä, ja  m uissakin  ta rkastuspiire issä on 
n iitä  ainoastaan vähässä määrässä ilm a an tu nu t, jo te n  se vah inko , jon ka  ku lo va l-
keat vuoden 1902 kuluessa ovat aikaan saaneet kruununm etsissä, on, vertaa­
m alla  ede llis iin  vuosiin , ka tso ttava  a ivan vähäpätöiseksi.
S y y t useam piin a llam a in itu is ta  ku lova lke is ta  e ivä t ole tu n n e tu t; m uu ta ­
missa tapauksissa arve llaan ku lo jen  saaneen a lkunsa ka lasta jien  ja  k u lk ijo id e n  
tu l is ijo ilta  ja  yhdessä tapauksessa, n im ittä in  I in  hoitoalueessa, jossa p a lo i no in  
60 hehtaaria  jäkä läkangasta, otaksutaan ku lova lkean  s y ty te ty k s i i lk ite o n  ha­
lusta  ta h i kostonhim osta  poronom ista jia  kohtaan.
K u lo je n  lukum äärä  ja  pa lo jen  laajuus kussakin hoitoalueessa on m e rk it ty  
seuraavaan lue tte loon , joka  myös ly h y e s ti osottaa tu le n  tuo ttam ien  vah inko jen  
laadun.









Ku lova lke iden tuo ttam ien vahinkojen laatu.
K em in.
K e m i n ......................................... 1 33 T u li on ainoastaan kärventänyt maata.
S o d a n k y lä n ................................ 1 <) K u o ri sekametsä kuivaa.
I in .
I i n ................................................. 1 60 K u lo  hä v ittäny t jäkälistön.
O ulujärven.
S o tk a m o n .................................... 1 3 Valkea tu rm e llu t kasvipe itteen ja  nuorem­
m at taimet.
S iik a jo e n .................................... 1 1 S:n s:n s:n sekä 6 m 3 halkometsää.
Kuopion lään in .
Iisa lm e n ........................................ 1 2 P alanut p innalta.
J o n g u n jo e n ................................ 2 206 S:n s:n, p ienet ta im et kuivavat.
S uom us jä rven ............................ 3 2 K u lo  vah ingo ittanu t nuorempaa metsää ja  
taim ia.
W iip u r in —M ik k e lin  läänien.
R a ja jo e n ..................................... 1 41 N u o ri sekametsä vah ingo ittunut.
P ä l l i lä n ........................................ 3 13 Ainoastaan alikasvu ja  jo k u  osa nuorta pe­
täjä-metsää ku ive ttu i.
M ieh ikkä län kruununpu isto . 1 1 M uutam ia k itukasvuis ia  m ännyntaim ia k u i­
ve ttu i.
Summa 16 371
Katsaus jo k a  osottaa ku lovah inko jen  lukum äärän ja  laa juuden vuosina 
1898— 1902.





Yhteensä vuonna 1902 ........................................................................ 16 371
» » 1901 (e rittä in  ku iva  k e s ä )................................ 251 17,060
1900 ........................................................................ 85 3,395
1899 ........................................................................ 60 1,001
1898 ........................................................................ 24 364
Syytökset.
Kruununm etsissä  te h ty je n  semmoisien rikoks ien  lukum äärä  ja  laatu, 
jo tk a  asianomaisten m etsänhoitovirkam iesten ka u tta  ovat i lm o ite tu t syytökseen, 
sekä n iit te n  lo p u llin e n  ratka isu, k u in  myös a ika isem m in v ire ille  pannu t samanlaiset 
asiat, jo tk a  ku luneen vuoden aikana lo p u llise s ti ovat kä s ite ltä v iks i tu llee t, 
kä yvä t se lv ille  seuraavasta yleiskatsauksesta:
Tarkastusp iiri ja  
hoitoalue.
Vuonna 1902 v ire ille  pannut 
syyttee t ja n iiden aihe.
V ire ille  pantuja 
ju ttu ja  on Aika isem ­
m in  v ire ille  
pannuissa 



































K e m in ............................ 3
T o r n io n ........................ — - — — — — — — 1 1
M u o n io n ........................ 2 — — — _ — — 2 — —
O u n a s jo e n .................... — __ — — — — __ — — —
R o v a n ie m e n ................ — _ — — 4 — — 5 _ —
K e m ijä rve n .................... 1 — — — — 1 — — 1 —
Sodankylän.................... — — — — — — — — — 1
I n a r i n ............................ 1 — — - — — — — _ —
Summa 4 — — 4 1 — 7 5 2
I in .
S im o n ........................ 1 _ _ _ _ _ 2 1 i 5 _
I in ...................................... 7 — --- — — 6 _ i _ _
K u u s a m o n .................... 2 _ _ _ _ 1 1 _ 1
H a u k ip u ta a n ................ 19 ... 1 — 19 — i 1 1
Summa 32 — 1 __ — 28 2 3 6 2
O ulujärven.
H y ry n s a lm e n ................ 3 — --- — — 3 _ _ 1 __
S o tk a m o n .................... 3 — __ — — 1 — 2 — 3
Summa 6 — — — — 4 — 2 1 3
IV aasan läänin.
V i i t a s a a r e n ................ — — _ _ 1 _ _ 1 _ _
S alam ajärven................ 1 — — — — 1 — — 1 1
P yh ä jä rve n .................... 2 — — — — 1 — 1 3 —
S aa rijä rven .................... 1 — 1 __ — .1. — 1 — —
L e s t in ............................ — — --- — 2 — — 2 1 —
A la järven......................... — — --- —
Ja las jä rven .................... — 2 — __ — — 2 —




Halm e jä r v e n ................ — — 1 — — — 1 — —
K u o h u tin ........................ 1 — --- — — 1 — — — —
Jongun joen .................... 1 — — — 1 1
Suomusjärven . . . . — — 2 2 1 — 3 — _
I lo m a n ts in .................... — — 2 — - 2 — 1 —
Summa 2 — 5 _ 2 3 2 4 1 1
W ii p u r in —M ik k e lin  
läänien.
K o rp is e lä n .................... — 1 — — — 1 — —
U o m a a n ........................ — — — — __ — 1 —
R a ja jo e n ........................ 2 — __ — — 1 .... — — —
P ä l l i l ä n ........................ — — — — —- — — — 3
Summa 2 — 1 — 1 — 1 1 3
T u ru n -H ä m e e n  
läänien.
Kankaanpään................ 2 — — — — — — 2 — —
K a r v ia n ........................ 3 — 3 — — 3 1 2 — —
A u re e n ............................ 2 — — — — 1 1 1 —
Oriveden 1
Lopen . — — 1 _ — — 1 — —
Jämsän . — — — — . . . . — — — 1
Summa 7 — 4 4 2 5 2 1
Yhteensä vuonna 1902 57 2 12 — 9 44 0 30 21 13
» 1901 80 6 2 3 4 43 4 48 17 (i
« 1900 55 3 8 2 4 35 2 35 10 8
E d e llä  olevasta lue tte losta  kä y  se lv ille , e ttä  80:stä kertom usvuoden k u lu ­
essa käs ite ltäväks i otetusta asiasta 44 on a iheu ttanu t syy llis te n  langettam iseen 
ja  ainoastaan 6 vapauttam iseen sekä e ttä  30 asiata v ie lä  on ratka isem atta.
A ika isem m in  kä s ite ltä v iks i ilm ian n e tu is ta  asioista on 21 tapauksessa 
s y y te ty t lange te tu t ja  18 tapauksessa vapautetu t.
M etsänarvio im inen.
Voidaksensa m ää rite llä  kruununm etsien liirs iva ras toa  sekä h a n k ittu je n  
tie to je n  mukaan jä rjes tää  kestävää hars in tahakkuu ta  ja  m äärätä vuotuisen 
hakkuum äärän suuruutta , on Waasan lään in  ta rkastusp iirissä  sekä T o rn io n  
hoitoalueessa jo  vuodesta 1883 asti, sekä s ittem m in  m uissakin  hoitoalueissa 
to im ite ttu  saha- ja  h irs ipu iden  arvoste lem istö itä , jo tk a  ty ö t maamme etelä i- 
simmissä hoitoalueissa to im ite t t i in  parhaastaan asianomaisten m etsänhoita ja in  
huolenpidosta, m u tta  pohjoisissa hoitoalueissa, jo issa näm ät ty ö t  m etsä-alojen 
laa juuden ta k ia  o lis iv a t kestäneet tava ttom an  p itkän  ajan, on e rity is iä  m et- 
säna rvoste lijo ita  m ää rä tty  n iitä  suorittam aan. Koska  k u m m in k in  näiden arvos- 
te lem istö iden avu lla  ta rko itu s  ei ainoastaan o llu t lik im ää rä ises ti a rvoste lla  h irs i-  
p u itte n  lukum äärää, vaan m yösk in  saada tie to ja  m etsäm aitten laadusta ja  
metsien tila s ta  y lim a lka a n  n iiden  vastaisen ho idon  jä rjes täm is tä  varten, n iin  
ei m etsänarvostelem inen olekkaan jo k a  paikassa ta pa h tun u t p u itte n  lukem isen 
kautta , vaan on s itä  to im ite ttu  e r it tä in  L a p in  k ih lakunnasa ko e lin jo je n  e li 
p itk ie n  koe-a lo jen avu lla , jo id e n  leveys ja  vä lim a tka , M etsäha llituksen k ie r to ­
k ir je e n  m ukaan 22 pä ivä ltä  toukokuu ta  1902, on m ää rite ltävä  s illä  tavo in , että 
koe-alo jen p in ta -a la  m uodosta isi 5— 10 %  koko arvosteltavasta alasta, k u ite n ­
k in  s ilm ä llä  p itäen, e ttä  ko e lin jo je n  vä lim a tko ja  k a s v u llis illa  m etsäm ailla  ei 
tehdä lyh e m m iks i k u in  200 eikä p ite m m iks i k u in  700 m etriä. A rvoste lem inen 
semmoisien ko e lin jo je n  avu lla , m ikä  m enette ly tapa  on paljon huokeam pi ja  
jou tu isa m p i, k u in  jo s  k a ik k i p u u t työ a la lla  luetaan, o nk in  n ä y ttä n y t antavan
täys in  ty y d y ttä v iä  tu loks ia  maamme p oh jo is im m illa , harvanpuole ista  metsää 
ka svav illa  m etsäm ailla.
Askenm ain itussa k ie rtok irjeessä  annetaan sitä  p a its i seuraavat mää­
räykse t m etsänarvoste lem istyön suorittam isesta. P u ita  lukiessa ovat m ita tu t 
puu t e ro ite ttava t kahteen luokkaan, n im ittä in  sahapuiden luokkaan, johon  
ku u lu va t ne p uu t, jo tk a  1,3 m e tr in  ko rkeude lla  tä y ttä v ä t 30 sentim etriä  e li 
enemmän, sekä h irrena ine iden  luokkaan, jo h o n  k u u lu v a t semmoiset puu t, jo tk a  
samalla ko rkeude lla  tä y ttä v ä t 25— 30 sentim etriä , vaan ovat näm ät v iim e m a in itu t 
läp im ittansa  m ukaan e ro ite ttava t kahteen a la-luokkaan ja  e ns im a in itu t 5 senti- 
m e tr in  lä p im itta lu o k k iin . S itä  p a its i ovat semmoiset h irrena ineet, jo is ta  on 
otaksuttava, e ttä  ne kestäm ättöm yytensä, esim erkiksi vähentyneen lisäkasvun, 
v iko jensa y. m. tak ia , e ivä t v o i va rttua  tä ys im itta isen  sahapuun koko is iks i, 
m e rk ittä v ä t erikseen a ika isem m in haka ttav iks i.
Arvoste lem isen yhteydessä on suorite ttava  myös lisäkasvu tu tk im uks ia  
annettu jen  ohjeiden mukaan; n iin ik ä ä n  ovat metsämaat maamme p oh jo is im m illa , 
m itta a m a tto m illa  a lo illa  ka rto ite tta v a t kom passilin jaston  m itta u k s illa  kaavassa 
1:50,000, jom m ois ia  k a rto itta m is tö itä  on to im ite ttu  y llä m a in itu il la  a lo illa  jo  
vuodesta 1896 alkaen.
Yleisessä kertomuksessa, jo k a  on laad ittava  a rvoste llu is ta  metsäaloista, 
on huom ioon o te ttava  näiden asema, p in ta -a la  ja  m aanlaatu, kasvavan metsän 
p u u la ji, laatu, ik ä  y. m., sekä ne erikkoisse ikat, jo ita  on s ilm ä lläp ide ttävä  vas­
ta isen m etsänhoidon järjestämisessä.
Kertom usvuoden aikana ovat m etsänarvoste lu tö itä  suorittaneet 4 va rs i­
naista ja  12 y lim äärä is tä  m etsänarvoste lijaa  ja  ovat useim m at heistä työsken­
nelleet L a p in  kih lakunnassa sekä 2 M ik k e lin , K o rp ise län , Suom usjärven ja  
Ilo m a n ts in  hoitoalueissa. S itä  p a its i ovat asianomaiset m etsänho ita ja t to im it ta ­
neet metsän lukem is ta  seuraavissa hoitoalueissa, n im ittä in : Iisa lm en, P a lo jä r­
ven, Suomusjärven, Ilo m a n ts in , Laa tokan  ja  Kankaanpään hoitoalueissa.
Vuonna 1902 to im ite tu n  arvostelun tu lokse t kä yvä t esille  seuraavasta 




ka rto ite ttu  
maa-ala 
hehtaaria.
Vuonna 1902 a rv io itu  puumäärä.
H o i t o a l u e . Sahapuita (30 senti­
m etriä  1,3 
m etrin  k o r­
keudella).
H irrena i- 
neita (25—30 
sentim etriä 
1,3 m e trin  
korkeudella)
Yhteensä.
O u n a s jo e n ................................................ 54,844 123,423 188,813 312,236
K e m ijä rve n ................................................ 104,542 1,440,060 1,234,190 2,674,250
S odankylän................................................ 97,126 134,050 263,796 397,846
I n a r i n ........................................................ 112,861 516,580 1,095,490 1,612,070
I is a lm e n .................................................... — 10,090 28,344 38,434
P a lo jä rv e n ................................................ — 13,327 77,848 91,175
S u o m u s jä rv e n ........................................ — 70,931 85,832 156,766
I lo m a n ts in ................................................ — 106,448 181,421 287,869
K o rp is e lä n ................................................ — 257,396 422,585 679,981
L a a to k a n .................................................... — 1,453 718 2,171
M ik k e l in .................................................... — 26,737 97,408 124,145
K ankaanpään............................................ — 117 3.773 3,890
Summa 369,373 2,700,615 3,680,218 6,380,833
Kertom usvuoden lopussa o li kussakin ta rkastusp iirissä  yhteensä koko 
s illä  a ja lla , jo n ka  a rvoste lu työ  on kestänyt, a rv io itu  seuraava määrä saha- 
p u ita  ja  h irre n a in e ita :
T a r k a s t u s p i i r i .
A r v i o i t u  p u u m ä ä r ä
Sahapuita.
H irre n ­
aineita.
Yhteensä.
K e m in ................................................................................ 17,029,526 19,229,652 36,259,178
I i n ........................................................................................ 3,011,959 1,973,333 4,985,292
O u lu jä rv e n ........................................................................ 3,737,372 4,660,041 8,397,413
Waasan lä ä n in ................................................................. 2,508,656 2,788,045 5,291,701
K uop ion  » ................................................................ 3,586,192 5,115,669 8,701,861
W iip u r in —M ik k e lin  lä ä n ie n ........................................







E von—"VVesijaon k ru u n u n p u is to ................................ 82,847 139,332 222,179
Yläneen k r u u n u n m à a t ................................................ 18,889 99,544 118,433
Summa 34,218,442 41,182,320 75,400,762
Tosin  on y llä m a in itu is ta  puum ääris tä  a rv io im isen  jä lkeen  po is tu nu t 
hakkuun, metsäpalojen, m yrskyn  va iku tuksen  y. m. ka u tta  m e lko inen määrä 
sahapuita, m u tta  koska m etsänarvoste lem istyö on kes tänyt n o in  20 vuotta , 
jo l la  a ja lla  v ä h in tä in  y h tä  suuri määrä a lam itta is ia  p u ita  on v a rttu n u t tä y s i­
m itta is ik s i sahapuiksi po istuneiden s ija lle  ja  s itä  p a its i täm ä arvostelem inen 
on to im ite ttu  n iin , e ttä  sen tu lokse t m ie luum m in  ovat saattaneet tu lla  to de l­
lis ta  puumäärää pienem m äksi, k u in  li ia n  ko rke iks i, n iin  v o i va rm uude lla  o tak­
sua, e ttä  y llä m a in it tu  puum äärä on ka tso ttava  a rvoste ltu jen  m etsäm aitten n y ­
ky iseks i m in im i-puuva ras toks i.
V uoden 1902 lopussa v ie lä  arvoste lem attom ia m etsäaloja on o llu t seu- 
raavissa ta rkastusp iire issä  :
K e m in ............................................... 3,233.432 hehtaaria
K u o p io n  l ä ä n i n .......................... 29,258
W iip u r in — M ik k e lin  läänien . . 12,460
T u ru n — Hämeen » . . 592
Yhteensä 3,275,750 hehtaaria
M etsänjako
Järk iperä isen  ja  kestävän m etsätalouden saavuttam iseksi n iissä maamme 
kruununpuisto issa, joissa p ie n e m m illä k in  m e tsän tuo tte illa  on m enekkiä, m y ö n ty i 
K e is a r illin e n  Senaatti vuonna 1898 M etsäha llituksen  esitykseen, että asetetta i­
s iin  to is ta iseksi ne ljä  m etsänho itov irkam iestä  m etsänjakotöiden to imeenpane­
m ista  varten kruununpuisto issa. N äm ät ty ö t  a lo te tt iin  vuonna 1899 ja  n iitä  
on s iitä  läh tien  ja tk e ttu  T u ru n — Hämeen läänien sekä W iip u r in  — M ik k e lin  lää­
nien tarkastuspiire issä, jo ta  p a its i Iso -K äh tävän  k ruu nunpu is to lle  K a la joen  
hoitoalueessa on la a d ittu  ho itosuunn ite lm a.
S ilm ä llä  p itäen, että m etsän jaotustyö t tu o tta is iv a t kä y tä n n ö llis iä  tu loks ia  
sekä e ttä  h o itosuunn ite lm ia  laadittaessa seura tta is iin  samoja y le is iä  periaa tte ita , 
on M etsäha llitus  2 p:nä toukokuu ta  1902 asettanut seuraavat näkökohdat pu ­
heenalaisten a rvo s te lija in  huom ioon o te ttav iks i.
Koska  jä rk ipe rä isen  m etsänhoidon pää tarko itus on, kä y ttä m ä llä  kestävää 
m etsäta loutta , saavuttaa m ahdo llis im m an  suuret tu lo t  jae tu is ta  metsämaista, 
n iin  on h o itosuunn ite lm ia  laadittaessa huom io e r ittä in  k iin ite ttä v ä  pa ikkaku n ­
nan m etsäm aitten kasvu llisuus- ja  e ri metsän tuo tte iden  m enekk i-o lo ih in . Y l lä ­
m a in itu n  johdosta  tä y ty y  to im itusm iesten  päätettyänsä ..u lko työ t metsässä, 
m yös neuvote lla  asianomaisen y lim e tsänho ita jan  ja  m etsänhoita jan kanssa v o i­
daksensa tehdä semmoisen ho itosuunn ite lm an, jo k a  täys in  soveltuu k y s y m y k ­
sessä o levien m etsien o losuh te is iin  ja  joka  käs ittää  n iin  h y v in  varsina iset hak­
ku u t, k u in  m yös ta rpee llise t y lim äärä ise t h akku u t ynnä  apuharvennukset ja  
metsän nuorennusto im et, m u tta  k u ite n k in  jä ttä ä  asianomaiselle m etsänho ita ja lle  
täyden to im in tavapauden m äärä tty jen  ra jo jen sisällä. J o tta  metsätaloudessa 
v o ita is iin  m ukautua  m u u ttu va in  o losuhte iden vaatim usten m ukaan, on joka  
kym menes vuosi p ide ttävä  ho itosuunn ite lm an  tarkastus e li revis iooni.
M uu ten  on ho itosuunn ite lm ia  laadittaessa huom ioon o te ttava : p a ika llise t 
va rtio im issuh tee t sekä n iissä ehkä ta rpee llise t m uu tokse t; p u itte n  h in n a t ja  
m enekki-suhteet, ku lje tu s te itte n  ja  u it to v ä y lie n  t i la  sekä, jo s  ta rve  s itä  vaa tii, 
ehdotettava n iiden  paran tam ista ; hoitoalueissa lö y ty v ä t v ilje lyksee n  ke lp  aavat 
m aat ja  suot, jo id e n  ku iva tta m in e n  ta loude llise lta  kanna lta  o lis i suotava, sekä
uusien kruununm etsä torpp ien  perustam iseen sop iva t pa ikat, jonka  ohessa on 
laad ittava  k a ik k i ne ehdotukset, jo ih in  y llä m a in itu t asianhaarat v o iv a t a ihetta  
antaa, samaten k u in  m yös on ehdotettava kruununm etsä- ja  metsän v a rtija to r-  
p il le  e ro ite ttava t hakamaat.
Ennen 10 päivää tam m ikuu ta  on m etsänarvoste lija in  annettava Metsä­
h a llitu kse lle  kertom us n iis tä  m etsänjaoitus- ja  rev is ioon itö is tä , jo i ta  he e de lli­
sen vuoden aikana ovat suorittaneet.
Kertom usvuoden aikana ovat m etsänjakoa varten  asetetut 3 varsina ista 
ja  y k s i v irkaa tekevä  m etsänarvoste lija  suorittaneet seuraavat m etsän jako työ t:
T u ru n — Hämeen läänien ta rkastusp iirissä  ovat u lk o ty ö t m etsänjakoa va r­
ten suo rite tu t:
Jämsän hoitoalueessa, Edesniemen ja  P ih la ja lahden  kruununpuisto issa  
yhteensä 1,627 hehtaarin  a la lla ;
Kankaanpään hoitoalueessa, W ih te ljä rv e n  ja  W enesjarven k ruununpu is ­
toissa yhteensä 4,257 hehtaarin  a la lla ; sekä
Parkanon hoitoalueessa, Ikaa lis ten  kruununpuistossa yhteensä 6,300 
heh taarin  a la lla , jo ta  pa its i on va lm is te ttu  metsänjakoa 6,347,55 heh taarin  a la lle  
Parkanon kruununpuistossa.
W iip u r in —M ik k e lin  läänien ta rkastusp iirissä  ovat seuraavat ty ö t suorite tu t;
Laa tokan  hoitoalueessa on k a rto ite ttu , a rvoste ltu  sekä k ä y ty  l in jo ja  
m etsänjakoa va rten  Sakkolan ja  L oh ijo e n  kruununpuisto issa  yhteensä 3,000 
hehtaaria  sekä kartasto  tä yde nn e tty  ja  metsä arvoste ltu  jako a  va rten  W ente- 
län  kruununpuistossa 2,000 heh taarin  ala lla.
M etsänjakoehdotuksia on va lm is te ttu  Laa tokan  hoitoalueessa 1,016 heh­
ta a rin  a la lle  Jaakkim aan kruununpuistossa, sekä R aja joen hoitoalueessa 5,762 
heh taarin  a la lle  K o rp ik y lä n  kruununpuistossa.
Waasan lään in  ta rka s tu sp iir in  P yhä jä rven  hoitoalueessa on k a rto ite ttu  
ja  a rvoste ltu  m etsänjakoa va rten  2,900 hehtaaria  metsämaata H ohonm aan k ru u ­
nunpuistossa.
Yhteensä on siis kertom usvuoden kuluessa va lm is tav ia  tö itä  su o rite ttu  
20,085 hehtaarin  a la lla  sekä va lm is te ttu  ja  M etsäha llitukseen lä h e te tty  metsän­
jakoehdo tuks ia  13,125 heh taarin  alalle.
S itä  p a its i on y k s i y lläsano tu is ta  m etsänarvoste lijo is ta  M etsäha llituksen 
määräyksestä ta rkas tanu t m etsiä Lopen, Aureen, Parkanon, K a rv ia n  ja  K a n ­
kaanpään hoitoalueissa sekä asianomaisten m etsänho ita jien  kanssa te h n y t hak- 
kuuehdotuksia  puu tavara in  h ankk im iseks i v a lt io n  rau ta te itä  varten.
M etsänhallin toon ku u lu va t erity isse ikat.
M etsän vilje lys .
Koska maamme kruununm etsissä y lipäänsä on o llu t ta rko ituksena  v a lita  
hakkuutapa  sekä järjes tää  h a kku u t s illä  tava lla , että metsän lu o n n o llin e n  uud is­
tum inen  on k ä y n y t päinsä kasvavan metsän e li s iem enpuitten  avu lla , ei met- 
sänviljelyhsm o lekkaan to im ite ttu  sanottavassa määrässä m uualla  k u in  semmoi­
s illa  laa jo illa , m e tsä ttöm illä  kangasm ailla , jo i l ta  ku lo va lke a in  usein aikaansaa­
man tu rm eluksen johdosta  metsä on h ä v in n y t ja  m aanlaatu p item m än paljaana 
olemisen kau tta  on m u u ttu n u t ka ruks i ja  ku ivaks i, e ikä siis ole v o in u t ottaa 
m etsänuudistusta luo n n o llise lla  tava lla . Semmoisia p a lja ita  a lo ja  on esim. 
m e lko inen määrä "W iip u r in —M ik k e lin  läänien ta rkastusp iirissä  sekä K ankaan ­
pään hoitoalueesen k u u lu va lla  Häm eenkankaalla.
K o k e ita  u lkom aa la is ten  puu la jie n  kasvatuksessa sekä ta im ita rh a -tö itä  
isommassa määrässä on su o rite ttu  "W iip u r in —M ik k e lin  läänien ta rkastusp iirissä  
ja  E von  —"Wesijaon kruununpuistossa, v iim em ain itussa  o s itta in  o p p ila itte n  har­
jo itu s työ n ä , jo n ka  ohessa v iim eku lune iden  vuosien aikana siperia laisen le h ti-  
kuusen kasvatusta vähässä määrässä on to im ite ttu  maamme useimmissa h o ito ­
alueissa. V a ikkapa  n ä itä  v iim e m a in ittu ja  koke ita , jo ita  on su o rite ttu  s illä  
tava lla , e ttä  M etsäha llituksen V enä jä ltä  h ankk im is ta  siemenistä ta im ita rho issa  
on kasvate ttu  ta im ia , m itk ä  ta va llises ti 4 —6 vu o tis ina  is tu te t t i in  so p iv ille  
kangas- ja  ka sk im a ille  o s itta in  puh ta ina  kasvoksina, o s itta in  taas to is ten  
puu la jien , pääasia llisesti m ännyn  sekaan, on h a r jo ite ttu  ainoastaan m uutam an 
vuoden aikana, ovat ne k u ite n k in  näyttäneet, e ttä  puheena oleva p uu laa ji 
k y l lä  saattaa m enestyä maamme kesk i- ja  eteläosissa h yväka svu is illa  ja  kostean- 
puo le is illa  m a illa  sekä vapaana to is ten  p uu la jien  varjostuksesta, m u tta  e ttä  sitä 
vasto in  sen edistym isestä maamme pohjo is im m issa osissa sekä k a ru illa  ja  k u i­
v i l la  m a illa  yleensä on ainoastaan vähän to ivoa.
Y lem pänä m a in itu illa  p a lja illa  k a n g a sm a illa W iip u r in —M ik k e lin  läänien ta r ­
kastusp iirissä ede llis inä  sekä kertom usvuoden aikana to im ite tu t metsän v ilje ly k s e t 
ovat y lim a lka a n  onn istuneet sekä edistyneet ty y d y ttä v ä llä  tava lla . A inoastaan 
P ä llilä n  hoitoalueessa V ie rustenkankaa lla  sekä Kankaanpään hoitoalueesen ku u ­
lu v a lla  H äm eenkankaalla  e ivä t m etsänuudis tam is työ t näy tä  menestyneen, o tak­
su ttavas ti s iitä  syystä, e ttä  m aanlaatu n ä illä  ka n k a illa  p item m än paljaana 
olonsa aikana on m uu tun u t n iin  ku iv a k s i ja  ka ru ks i sekä sop im attom aksi puun­
ta im ien  keh ittym ise lle , e ttä  näiden a lo jen uudestaan m ets is tym inen  v o i 
onn istua  ainoastaan siinä  tapauksessa, e ttä  ta va lla  ta i to ise lla  m aanlaatu 
niissä saadan m uuttum aan puun ta im ien  ed is tym ise lle  sopivam m aksi. S iinä
ta rko ituksessa on W ie rus tenkankaa lla  P ä llilä n  hoitoalueessa to im ite ttu  e rilaa ­
tu is ia  koke ita  m etsänkasvun saamista varten, osaksi is tu tta m a lla  vuorim ännyn  
(P inus m ontana uncinata) ta im ia  maanlaadun parantam ista  varten, osaksi p ie­
nem m illä  ko e -a lo illa  m ineraalisten  apulannoitusa ine iden avu lla  ja  osaksi 
m yösk in  uudenm allis ta  saksalaista (Sp itzenberg ’in ) työasetta  kä y ttä m ä llä  is tu ­
tusta  varten, jo t ta  tä llä  v iim e m a in itu lla  ta va lla  v o ita is iin  sekoittaa maan 
alem pia ke rroks ia  y lem p ien  kanssa ja  s illä  ta va lla  ta rjo ta  is tu te ttav ie n  ta i­
m ien ju u r i l le  sopivampaa ruokam ultaa. N äiden kokeiden tu loks ia  on ku m m in ­
k in  v ie lä  li ia n  varhaista  arvostella. M etsäkonduktöörien E. N y h o lm in  sekä 
K . E lfv in g in  asianomaisella m yön ny tykse llä  kertom usvuoden aikana to i­
m ittam is ta  tu tk im u ks is ta  kä y  se lv ille , että maan p in ta  äskenm a in itu lla  kan­
gasmaalla, jo k a  kem ia llisen  kokoonpanonsa puolesta k y llä  vo is i kasvattaa 
ke lv o llis ta  metsää, p itk ä llis e n  paljaana olonsa ta k ia  on tu l lu t  siihen tilaan , 
e ttä  s iitä  rav in tosuo la t ovat pois liuenneet ja  e ttä  m aanlaatu suureksi 
osaksi on kado tta nu t rapautum is- ja  su latuskykynsä. N ä in  o llen siihen 
is tu te tu t ja  k y lv ö n  ka u tta  nousseet ta im e t e ivä t ole vo inee t v iih ty ä , vaan 
ovat a lkaneet k itu a , jos ta  seurauksena on o llu t, että koko  jo u k k o  m etsälle 
va h in g o llis ia  hyönte is iä , etupäässä » T o rtr ix  resinana», »Pissodes notatus» ja  
»Lophyrus rufus», sekä sieniä, n iin k u in  »Periderm ium  p in i» , on ilm e s ty n y t 
m a in itu ille  uud istusa lo ille .
T o ivo tta va  on, että W ie rustenkankaa lla  saata isiin  ja tkaa  n iitä  koke ita , 
jo is ta  y lem pänä on o llu t  puhe ja  jo tk a  lu u lta va s ti tu le va t antamaan osotuksen, 
m iten  metsän uud istam inen ei ainoastaan m a in itu lla  kankaa lla  vaan m yös m u illa  
sam anlaatu is illa  m a illa , ku ten  esim. Häm eenkankaalla, o lis i to im ite tta va .
P a its i e de llä m a in ittu ja  m etsänuudistam istö itä  on m a in ittava  m ä n ty ­
metsän v ilje ly k s e t kask im a illa , jo ita  on h a r jo ite ttu  pääasia llisesti W iip u r in —  
M ik k e lin  läänien ta rk a s tu s p iir iin  kuu luv issa  Lo im a lan , Uomaan ja  K o rp ise län  
hoitoalueissa. N iid e n  ta rko ituksena  on o llu t m uu ttaa  ko ivu -, haapa- ja  leppä- 
kasvoksia a rvokkaam m iks i m än tym ets ikö iks i, jo k a  v ilje tys tapa . m ik ä li tähän 
asti to im ite tu is ta  koke ista  v o i päättää, on an tanu t jo te n k in  ty y d y ttä v iä  tu loksia .
Kertom usvuoden aikana metsänuudistukseen k ä y te ty is tä  m ääristä sieme­
n iä  ja  ta im ia  ynnä  ta im ita rho issa  k o u litu is ta  ta im is ta  ja  k y lv e ty is tä  siemen- 
m ääristä antaa se lv itys tä  seuraava ta u lu :
Tarkastusp iiri ja  hoitoalue.
M etsänvilje lykseen kä y te tty
Taim itarha-
tö itä































S im o n ............................................ — — 550 — — — — —
H auk ip u taa n ................................ — — 365 — — - — —
O ulujärven.
H y ry n s a lm e n ............................ — _ 690 — — — — —
S o tk a m o n .................................... — — 600 — — — — —
Waasan lään in .
W iita s a a re n ................................ — — 250
Salamaj a r v e n ............................ — — 4,500 — — — — —
S a a r ijä rv e n ................................ — — 7,580 — — — — —
M u lt ia n ........................................ — — 375 — — — — —
Kuopion lään in.
P a lo jä r v e n ................................ — — 370 — — — — —
H alm e jä rven ................................ — — — — — — — 6,300
K u o h a t in .................................... — — 2,150 —- — — — —
T u ru n —Hämeen läänien.
A u r e e n ........................................ — — 650
J ä m s ä n ........................................ — — 370 — — — — —
O r iv e d e n .................................... — — 1,200 — - — — —
W iip u r in —M ik k e lin  läänien.
K o r p is e lä n ................................ — — — - 0,25 — 2,oo 1,200
L o im a la n .................................... — — 1,000 — 12,00 3,oo — 530
U o m aa n ........................................ 15,000 — — — 18,oo 7,60 2,oo 1,350
L a a to k a n .................................... — — — 390 41,oo — 0,50 —
R a ja jo e n .................................... — — 9,050 48,50 — 2,io 5,895
P ä l l i lä n ........................................ 211,600 — 3,825 230 1,50 — 5,80 2,985
M iehikkä län krnp. . . . . . . 7,300 — 1,650 65 1,50 — 0,90 —
M ik k e l i n .................................... — — 3,000 1,520 8,00 7,oo — 2,700
Evon— W esijaon k r .p ................ 20,000 — 2,000 700 — — 62,40 99,656
Yhteensä 253,900 31,125 11,955 130,75 17,60 75,70 120,606
Siemenvuoden laadusta saadaan m etsänho ita ja in  ke rtom uksis ta  seuraavat
tiedo t.
K e m in  ta rkastusp iirissä  on m ännyn siemenvuosi o llu t huononpuoleinen 
p a its i T o rn io n  ja  M uon ion  hoitoalueissa, jo issa se o li kesk inkerta inen; kuusella  
o li h yvä  siemenvuosi K em in . T o rn io n  ja  K e m ijä rve n  hoitoalueissa, kesk inker­
ta inen  M uonion  ja  Sodankylän sekä huononpuoleinen muissa hoitoalueissa. 
H a vu p u itte n  ku kk im in e n  o li kesk inkerta inen  M uonion  ja  huononpuole inen 
muissa hoitoalueissa.
I in  ta rkastusp iirissä  o li m än ny llä  h yvä  siemenvuosi S im on h o ito a lu ­
eessa, kesk inkerta is ta  huonom pi H auk ipu taan  sekä huono I in  ja  Kuusam on 
hoitoalueissa; kuuse lla  taas hyvä  Simon, I in  ja  Kuusam on hoitoalueissa, vaan 
kesk inkerta inen  H au k ipu taa n  hoitoalueessa. M ännyn  ku kk im in e n  o li runsas 
I in  ja  Kuusam on, keskinkerta inen S im on ja  H aukipu taan  hoitoalueissa.
O u lu jä rven  ta rkastusp iirissä  siemenvuosi o li huononpuoleinen H y ry n ­
salmen, Sotkamon ja  P a ltam on hoitoalueissa, keskinkerta inen S iika joen, K a la ­
joen  k u in  m yösk in  m itä  m än tyyn  tu lee Pyhäjoen hoitoalueessa, jossa v i i ­
meksi m ainitussa kuusen siemenvuosi s itä  vasto in  o li hyvä. H avu pu itte n  
k u k in ta  on ilm o ite ttu  olleen H yrynsa lm en  hoitoalueessa runsaanpuoleinen, 
Sotkamon ja  Pa ltam on hoitoalueissa huononpuoleinen sekä S iikajoen, Pyhäjoen 
ja  Ka lajoen hoitoalueissa keskinkerta inen.
W aasan lään in  ta rkastusp iirissä  o li sekä m ännyn e ttä  kuusen siemen- 
vuosi huono.
K uop ion  lään in  tarkastusp iirissä  m ännyn siemenvuosi on o llu t huono 
ja  kuusen huononpuoleinen. M ännyn k u k in ta  s itä  vasto in  o li  harvina isen run ­
sas, jo te n  h yvä  siemenvuosi o lis i o llu t odotettavissa, jo l le i sateinen ja  k y lm ä  kesä 
tu rm e llu t hedelm öim istä.
T u ru n — Hämeen läänien ta rkastusp iirissä  o li sekä m ännyn e ttä  kuusen 
siemenvuosi y lipäänsä huono. ,
W iip u r in —M ik k e lin  läänien ta rkastusp iirissä  on m ännyn siemenvuosi 
o llu t kesk inkerta inen  Lo im a lan , Uomaan ja  Laa tokan  hoitoalueissa sekä M ie ­
h ikkä lä n  kruununpuistossa ja  kesk inkerta is ta  huonom pi muissa hoitoalueissa; 
kuusen siemenvuosi taas kesk inkerta inen  K o rp ise län  hoitoalueessa, kesk inker­
ta is ta  huonom pi Lo im a lan , Uomaan ja  Raja joen hoitoalueissa sekä huononla inen 
muissa hoitoalueissa. M ännyn  k u k in ta  o li huononpuoleinen K orp ise län  h o ito ­
alueessa ja  runsas muissa hoitoalueissa, vaan tapah tu i ky lm ä llä , sop im atto ­
m alla  ilm a lla ,
E vo n — W esijaon  kruununpuistossa o li m ännyn siemenvuosi kesk in ­
ke rta is ta  huonom pi ja  kuusen huono.
Apuharvennuksia to im ite t t i in  P ä llilä n  hoitoalueessa kahdessa leh tikuu s i- 
kossa sekä M ik k e lin  hoitoalueessa, jossa 8 hehtaarin  a la lla  leh tikuu s ikkoa  ja  7
hehtaaria  k a s k iv ilje ly k s iä  apuharvenne ttiin . E vo n — W esijaon  kruununpuistossa 
to im ite t t i in  apulia rvennusta  m e tsänva rtijaopp ila itten  ha rjo itu s tö in ä  yhteensä 
125 heh taarin  a la lla  H anka lan  hoito lohossa sekä p u h d is te ttiin  ta rko itus ta  va r­
ten m y ö n n e ty illä  m ääräraho illa  k a ik k i kasvokset W esijaon  kruununpuistossa 
o ttam a lla  pois m äntym etsää ahd istavat leh tipu u t.
S itä  p a its i on, nuorennuksen edistäm iseksi, hakku iden jä lkeen  k a rs ittu  
ja  h a jo ite ttu  oksat sekä useammissa hoitoalueissa to im ite ttu  hakkuua lo jen  
puhdistus- ja  ra ivaustö itä .
R ajan käyntityö t.
V a ik k a  voimassa olevan ohjesäännön mukaan m etsänva rtija t ovat ve l­
vo llise t auk ip itäm ään vartio-osuuksiensa ra jo ja , n iin  ei kum m inkaan  ole v o itu  
vaatia  h e iltä  tämän ve lvo llisuutensa tä y ttä m is tä  e rittä in  maamme poh jo is im ­
missa hoitoalueissa, o s itta in  sen vuoks i e ttä  m etsänva rtija in  vartio -osuudet 
näissä hoitoalueissa ovat pa ljoa  laajem m at, k u in  m ik s i n iitä  m ain itussa ohje­
säännössä on m äärä tty , o s itta in  taas s iitä  syystä että, n iin k u in  y lem pänä jo  
on m a in ittu , m e tsänva rtija in  vähäiset pa lkkaedu t sanotuissa hoitoalueissa teke­
vä t h e ille  m ahdottom aksi kä y ttä ä  ka ikkea  aikaansa varsinaiseen virkato im eensa. 
Y llä m a in itu n  johdosta  ovat m e tsänva rtija t ainoastaan eräissä paikoissa, pää­
asia llisesti kesk i- ja  etelä-Suomessa, missä va rtio -osuude t ovat p ienem m ät, v o i­
neet ra janaapurien kanssa aukaista vähemmässä määrässä m ets is tyne itä  ra jo ja . 
Isom pia  ra ja n k ä y n titö itä  k ruu nu n  ja  y ks ity is te n  m a itten  v ä li l lä  to im ite tt i in  
s itä  vasto in  m aanm itta rien  kau tta  e li m etsähallinnon to im esta s itä  ta rko itus ta  
va rten  m ä ä rä ty illä  m äärärahoilla  ta h i kruununm etsä torpparien  ve ropä ivä tö illä . 
Kertom usvuoden aikana on m etsäha llinnon to im esta ra ja n k ä y n titö itä  to im ite ttu  
ainoastaan:
O u lu jä rven  ta rka s tu sp iir in  S iika joen hoitoalueessa, jossa kruununm etsä- 
to rp p a r it torpanvero jensa asemasta ovat karsineet ra jo ja  85,912 m e tr in  p i­
tuudelta .
S itä  p a its i on m aanm itta rien  ka u tta  kertom usvuoden a ikana ra jakä yn ti-  
tö itä  to im ite ttu  pohjois-Suom en hoitoalueissa suo rite ttu jen  kruununm aiden 
m ittauks ien  yhteydessä, sekä perä ti um peutune ita  ja  epäselviä ra jo ja  ava ttu  ja  
uusia haka ttu  k ruu nu nm a ita  yks ity is te n  ha ltuun  luovutettaessa.
T ie n te k o .
M aanteiden y llä p ito o n  o ttaa k ruu nu  osaa kruununpuisto jensa puolesta, 
n ä ille  tässä suhteessa m äärä tyn  m an ttaa lin  perusteella, ja  nousevat kustan­
nukset tästä rasituksesta ka ik is ta  maamme kruununpu is to is ta  kertom usvuoden
aikana yhteensä 44,556 m arkkaan 63 penn iin , jo n k a  summan jakau tum inen  e ri 
ho itoa lue ita  k o h ti n ä k y y  vuosikertom uksen loppuun  li ite ty is tä  ta rkas tusp iirien  
pääk irjo jen  o tte ista. E n im m ite n  on m aanteiden y llä p ito  annettu  u ra ka lla  to im i­
te ttavaks i, v ä li in  taas, ku ten  es im erk iks i eräissä osissa Oriveden ja  Jämsän 
ho itoa lue ita , on n iiden  kunnossapito  to im ite ttu  kruununm etsä torppa in  vero- 
pä ivä tö illä .
A jo -  ja  porraste itä  on s itä  p a its i rakenne ttu  ja  k o r ja ttu  k ruu nu nm a illa  
m etsänho itov iraston  to im esta  o s itta in  to rp p a in  ve ropä ivä tö illä , o s itta in  s itä  ta r­
ko itu s ta  va rten  m yö n n e ty illä  m äärä raho illa  seuraavissa hoitoalueissa:
I in  ta rkastusp iirissä  Kuusam on hoitoalueesen k u u lu va lla  osuudella Suo­
mussalmen kuntaa  on se porrastustyö, jo k a  a lo ite t t i in  edellisenä vuonna hätä­
aputyönä s itä  ta rko itu s ta  va rten  m y ö n n e ty illä  va ro illa , lop e te ttu  kertom usvuo­
den aikana, ja  tekee koko  porraste tun  m atkan p ituus  yhteensä 12,632 m etriä.
O u lu jä rven  ta rkastusp iirissä  Sotkam on hoitoalueessa on po rras te ttu  y h ­
teensä 920 m e triä  suota ipa le tta  ja  Pyhäjoen hoitoalueessa on te h ty  tienko rjaus- 
tö itä  yhteensä 5 k ilo m e tr in  m atkan p ituude lla ,
Waasan lään in  ta rkastusp iirissä  on L e s tin  hoitoalueessa te iden paranta­
m iseksi k a iv e ttu  64 m e triä  ojaa, k a p u lo itu  157 m etriä  suota iva lta  ynnä lisäksi 
te h ty  o jasilta . W iitasaa ren  hoitoalueessa on a jo tien  teko M än tym äk i nim iseen 
m etsänvartija to rppaan  pan tu  a lkuun  s itä  va rten  m y ö n n e ty illä  va ro illa .
K u o p io n  lään in  ta rkastusp iirissä  on Pa lo jä rven  hoitoalueessa siihen ta r­
ko itukseen m y ö n n e ty illä  m äärä raho illa  rakenne ttu  6,354 m etriä  porrastie tä  ja  
3,177 m e triä  kapu lasiltaa . S itä  p a its i on K u oh a tin , Jongun joen ja  Ilo m a n ts in  
hoitoalueissa to im ite ttu  e r ity is illä  h ä täapuva ro illa  erä itä  tienrakennus- ja  por- 
rastustöitä,
W iip u r in — M ik k e lin  läänien  ta rkastusp iirissä  on M ieh ikkä län  k ru u n u n ­
puistossa rakennettu  1 k ilo m e tr in  p itu in e n  a jo tie  Savonjärven m etsänvartija - 
to rp a lta  y le ise lle  m aantie lle .
O jitu s tö itä
on to im ite ttu : S iika joen  hoitoalueessa, jossa asianom aisella lu va lla  k ä y te ty il lä  
k ruununm etsä torppa in  ve ro pä ivä tö illä  on pan tu  kun toon  170 m e trin  p ituude lta  
M ankisennevan y le is illä  va ro illa  va rem m in  k a iv e ttu  v iem ärio ja ; R aja joen h o ito ­
alueessa tarpee llisena ja tk o n a  yks ity is te n  m a illa  te h ty ih in  o jitu k s iin , jo k a  ja tkos 
samalla k u in  se jo h t i  pois veden, tu o t t i  n iitty m a a ta  hoitoalueen I:sen va rtio - 
osuuden m etsänvartija lle . P ä llilä n  hoitoalueessa ja  M ieh ikkä län  k ruununpu is ­
tossa to im ite t t i in  o jitu s ta  m e tsänv ilje lys tö iden  yhteydessä. K a iv e ttu je n  ojien
p ituus  te k i yhteensä 610 m etriä , jo ta  p a its i P ä llilä n  hoitalueessa vanhem pia 
o jia  p u h d is te ttiin  224 m e trin  p ituude lta .
K artasto .
Koska  kartasto  sekä ho ito a lue itte n  arkisto issa e ttä  m yösk in  Metsä­
hallituksessa tähän saakka on o llu t jo te n k in  puu ttee llinen , on M e tsä h a llitu k ­
sen ka rtaston  täydentäm istä  varten ja  y le iska rtto je n  saamiseksi k a ik is ta  k ruu - 
nunm aista kaavassa 1:100,000, kertom usvuoden aikana asianomaisella lu va lla  
m ää rä tty  e ri m etsänhoitovirkam ies joh tam aan ka rtta p iiru s tu s tö itä  M etsäha lli­
tuksessa.
Saadakseen h o itto a lu e itten  ka rtaston  parempaan tila a n  on M etsäha llitus  
kiertokirjeessään 24 pä ivä ltä  lokakuu ta  1902 n ä h n y t ta rpee lliseksi määrätä 
seuraavaa:
M etsänho ita ja in  on p itäm in e n  huo lta , e ttä  hoitoalueen kartasto  m ik ä li 
m ahdo llis ta  tu lee täydennetyksi. K o p io  uusim m ista  saatavana o lev is ta  tilu s -  
ka rto is ta  on h an k ittava  itsekunk in  hoitoa lueen arkistoon, e lle i n iitä  s ie llä  
lö yd y , ja  tu lee m etsänhoita jan täydentää ka rttaa  m erk itsem ällä  s iihen to rp a t, 
sen m ukaan k u in  n iitä  perustetaan; samoin ovat ennen peruste tu t to rp a t k a r­
ta lle  .m erkittävät, jos  n iitä  s iitä  puu ttuu , jo n ka  ohessa ta loudellis issa ka tse l­
muksissa on ka rta lle  m e rk ittä vä  myös v ilje lysm a itte n  laajennus ynnä  m uu t 
tilu s te n  ta i ra ja in  suhteen tapahtuneet m uutokset. Arkistossaan sä ily te tyn  
kartaston  täydentäm istä  varten edelläm ain itu issa suhteissa ja  y le iska rtan  la a ti­
m ista  va rten  tu lee M etsäha llitus a ika  a jo in  tilaam aan käytettäväkseen h o ito ­
a lue itten  kartasto ja.
E l l ’ei hoitoalueessa ole jokapä ivä is tä  ta rve tta  varten käy te ttävää  y le is ­
karttaa , jo l le  h akku u t ja  m uu t su o rite tu t to im e t ovat edellämai n i tu lla  ta ­
va lla  m e rk ittä v ä t ja  joka, h o ito a lue itte n  suuruuden m ukaan, vo i o lla  kaa­
vassa 1 : 8,000—1:100,000, e ikä m etsänho ita ja lla  ole käyte ttäv issä  transpo rt- 
töö riä  sen laa tim is ta  varten, v o ip i m etsänhoita ja  pyy tää  M etsäha llitukse lta  y le is ­
ka rtan  hankk im is ta , lähe ttäm ä llä  sinne hoitoalueen k a rta t ja  ilm o itta e n  samalla, 
missä kaavassa hän m ie lu im m in  haluaa y le iska rtan .
Kertom usvuoden aikana on h o itoa lue itten  a rk is to ja  täydenne tty  seuraa- 
v i l la  k a rtta -k o p io illa :
K e m in  ta rkastusp iirissä  ovat In a r in , Sodankylän, K em ijä rven  ja  Ou­
nasjoen ho ito a lue itte n  ka rta s to t lisääntynee t v iid e llä  m etsänarvostelem istyön 
yhteydessä kom passilin jaston  avu lla  laa d ittu jen  ka rtto je n  jä lje n n ö ks illä , T o r­
n ion  hoitoalueen ka rtasto  4 uud ista lon  ja  M uon ion  1 ve ro tila n  ka rta lla ;
I in  ta rkastusp iirissä  on S im on hoitoalueen ark is toon saatu 10 k a rtta ­
lehteä, käsittäen 109,994 hehtaaria  kruununm aata  ja  195 lehteä ka rttase lityks iä ,
sekä N iska lan , Ka lm akosken ja  T a in ila n  S im on pitäjässä o levien k u in  myös 
H e in ikosken  I in  p itäjässä olevan uud ista lon  ra ja ka rta t ja  ka rttase litykse t;
O u lu jä rven  ta rkastusp iirissä  on H yrynsa lm en  hoitoalueen ka rtasto  tä y ­
denne tty  15 jä ljen nö ska rta lla  sekä n iih in  k u u lu v illa  344 lehde llä  k a rtta s e lity k ­
siä vuonna 1894— 1899 m ita tu is ta  kruununm ais ta  Suomussalmen pitäjässä ja  
K a la joen  hoitoalueen kartasto  3 jä ljennöska rta lla  Iso -K äh tävän  kruununpu is ­
tosta ; sekä
W iip u r in —M ik k e lin  läänien ta rkastusp iirissä  on L o im a lan  hoitoalueen 
k a rta s to in  saatu 13 ka lk iokankaa lle  laa d ittua  jä ljennöska rttaa  L o im a lan  h o ito ­
alueesta, n iih in  ku u luv in e  asiakirjo ineen.
K ruunu  n m etsätorpat.
Kertom usvuoden kuluessa on 5 torppaa m uu te ttu  uud ista loksi, 6 lakan ­
n u t olemasta ja  1 kruununm etsätorppa K a rv ia n  hoitoalueessa m uu te ttu  metsän- 
va rtija to rp a k s i: s itä  vasto in  on tu l lu t  lisää 20 ve ro ite ttua  torppaa, jo te n  siis 
ve ro ite ttu je n  kruununm etsä torpp ien  ynnä  m äk itup ien  lukum äärä  1902 vuoden 
lopussa te k i 2,917. Vuoden kuluessa a n n e ttiin  lupa  107 uuden torpan perusta­
miseen ja  vero itusehdotuksia  va h v is te tiin  20 uudelle  to rpa lle . U usia vero itusehdo- 
tuks ia  on su o rite ttu  329:11e a ika isem m in  ve ro ite tu lle  to rpa lle , jo is ta  ku m m in k in  
201 o li vuoden lopussa v ie lä  vahvistam atta . A ika isem m in  perus te ttav iks i 
m yönne ty is tä  to rp is ta  o li  kertom usvuoden lopussa ve ro ittam a tta  304 ja  vuo­
den kuluessa pe rus te ttav iks i m yönne ty is tä  107, e li siis yhteensä 417.
T a loude llis ia  katselm uksia  on kertom usvuoden kuluessa to im ite ttu  6:ssa 
torpassa I in ,  3:ssa S im on, 39:ssa Paltam on, 4:ssa M u ltian , 13:ssa A la jä rven , 
15:ssa Ja lasjärven, 15 Jongun joen sekä 16 torpassa Suom usjärven h o ito a lu ­
eessa e li siis yhteensä 111 kruununmetsätorpassa.
K ruununm etsä to rppa in  lukum äärä  kussakin hoitoalueessa n ä k y y  seuraa- 
vasta lue tte losta :
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K e m i n ............................................................. 2 1 49 5 2 56
T o rn io n ............................................................ 3 5 80 5 1 86
M u o n io n ........................................................ — — — 3 21 24
Ounasjoen........................................................ 2 4 1 2 7
R ovan iem en.................................................... — — 123 13 9 145
K e m ijä rv e n ..................................................... 2 — 48 5 8 61
S o d a n k y lä n .................................................... 3 — 10 10 3 23
In a r in ................................................................ 3 — 91 6 — 97
Summa 13 8 405 48 46 499
I in .
S im on ................................................................ — — 133 6 34 173
I i n ..................................................................... — — 140 8 87 235
Kuusam on........................................................ — — 230 8 56 294
H aukipu taan .................................................... — 1 130 12 7 149
Summa — 1 633 34 184 851
O ulujärven.
H y ry n s a lm e n ................................................ — — 224 11 34 269
S o tk a m o n ........................................................ — — 181 — 3 184
P a lta m o n ......................................................... — — 69 5 2 76
S iik a jo e n ......................................................... - — 81 1 — 82
P v h ä jo e n ......................................................... — — 62 — 1 63
K a la jo e n ........................................................ — — 87 — 1 88
Summa — — 704 17 41 762
W aasan lään in .
W iita s a a re n .................................................... 3 — 53 — 1 54
S a la m a jä rv e n ................................................ — — 38 — 1 39
P y h ä jä rv e n .................................................... — — 81 — — 81
S a a r ijä rv e n ..................................................... 1 14 1 2 17
M u lt ia n ............................................................ — 17 — — 17
V i r t a in ............................................................. 1 — 61 1 3 65
L e s t i n ............................................................. — — 18 — — 18
A la jä rv e n ............................................ — — 111 — — 111
J a la s jä rv e n .................................................... — — 51 — — 51
Summa 4 1 444 2 7 453
Kuopion läänin . •
Iis a lm e n ............................................................ — — 10 — 1 11
P a lo jä r v e n .................................................... — — 27 — — 27
H a lm e jä r v e n ................................................ — — 41 — — 41
K u o h a t in ........................................................ — — 27 — 2 29
J o n g u n jo e n .................................................... 2 — 52 — — 52
S uom usjä rven ................................................ — — 50 1 5 56
Ilom a n ts in ......................................................... — — 7 1 4 12
Summa 2 — 214 2 12 228
W iip u r in —M ik k e lin  lään ien .
L o im a la n ........................................................ — — 1 — — 1
U om aan............................................................ — — 3 3 — 6
L a a to k a n ........................................................ — 1 1 — — 1
R a ja jo e n ........................................................ — — 12 — — 12
P ä l l i lä n ............................................................ — — — — - —
M ik k e l in ........................................................ — - 42 — 1 43
Summa — 1 59 3 1 63
T u ru n —Hämeen läänien.
K a n k a a n p ä ä n ................................................ — — 75 — — 75
K a rv ia n ............................................................ — 1 04 — — 64
P a rk a n o n ........................................................ — — 54 — 54
A u r e e n ............................................................ — - 71 — 71
O r iv e d e n ........................................................ 1 — 63 1 — 64
J ä m s ä n ............................................................ — — 55 — 13 68
L o p e n ................................................................ 37 — — 37
Snmma 1 1 419 1 13 433
Evon W esijaon k r .p ....................................... — — 12 — — 12
Kruununm aat Y läneen y. m. pitä jissä . — _ 33 — — 33
Yhteensä 20 12 2,923 107 304 3,334
Y llä m a in ittu je n  to rp p ie n  lu k u u n  e i ole o te ttu  2 jo u tila a k s i jä ä n y ttä  
m etsänvartija to rppaa Suom usjärven hoitoalueessa, jo tk a  asukasten kuo ltua  
m u u ttu va t v e ro te t ta v ik s i kruununm etsä torp iks i, 5 ve ro tilaa  M ik k e lin  h o ito a lu ­
eessa, 15 Laa tokan  hoitoalueessa Laa tokan  ranna lla  olevaa kalastuspaikkaa, jo issa 
asutaan ainoastaan kalastusaikana syksy llä , 23 P ä llilä n  hoitoalueessa v iide ks i- 
kym m eneksi vuodeksi vu okra ttua  h u v ila to n ttia  sekä 15 samassa hoitoalueessa ja  
1 M ik k e lin  hoitoalueessa olevaa asu in ton ttia , y ltä v ä h ä n  k u in  1 P ä llilä n  h o ito ­
alueessa G a litz in an  aseman luonna k ruu nu n  luku un  vu okra ttua  asuinrakennusta 
siihen k u u lu v in e  u lkohuoneineen.
M itä  kruununmetsätorpparien taloudelliseen asemaan tu lee n iin  o li se, ke rto ­
m usvuoden aikana maata kohdanneen y le isen  kadon tak ia , huono e li huoles­
tu tta va  W iip u r in —M ik k e lin , T u ru n —Hämeen ja  Waasan läänien tarkastus- 
p iire issä sekä sangen tuka la  K em in , I in ,  O ulu järven  ja  K u op ion  läänien ta r- 
kastuspiire issä. K u ite n k in  ovat runsaat hakkuu- ja  ve to työ t kruununm etsissä 
kertom usvuoden aikana ta rjonneet ansiota työ hö nkyke n ev ille , jo ta  p a its i hätä- 
apukom itea t y le is iä  tö itä  jä rjes täm ä llä  ja  m uu lla  ta va lla  ovat koettaneet 
lieventää  y le is tä  hätää. Sangen k u rja ks i ilm o ite ta a n  k u ite n k in  kruununm etsä­
to rppa rien  sekä m onenkin  m etsänvartijaperheen t i la  O ulu järven tarkastuspiirissä,
va rs in k in  K a jaan in  kihlakunnassa, sekä eräissä osissa K u op ion  lään in  tarkas- 
tu sp iir iä .
Hätäaputoimia. Kruununm etsäasukkaiden sekä y lim a lka a n  työväestön hä­
dän lieventäm iseksi hankk im a lla  työansio ta  metsänhakkuissa on M etsäha lli­
tuksen esityksen johdosta  kertom usvuoden kuluessa m y y ty  asianom aisilla  kon ­
trah de illa  K em in , I in  ja  O ulu järven ta rkas tusp iire is tä  yhteensä 209,188 saha­
puuta  ehdolla, että a inak in  144,000 n iis tä  h aka tta is iin  ta lve lla  1902— 1903. 
M yösk in  on työnpnutteen auttam iseksi to im eenpantu  y le is iä  tö itä  e ri pa ikka ­
kunnissa, jo is ta  tässä ovat m a in itta va t m etsäha llinnon jo h d o lla  a lkuunpannu t 
joenperkaam is- ja  porrassilto jen  sekä te itte n  rakentam istyö t, jo ih in  ens inm a in it- 
tu ih in  K e is a r illin e n  Senaatti M etsäha llituksen esityksen johdosta  m yönsi Jon- 
gun joen hoitoalueesen 950 m arkkaa ja  jä lk im m ä is iin  samaan hoitoalueesen 1.364 
m arkkaa sekä H yrynsa lm en  hoitoalueesen 8,604 m arkan määrärahan. S itäpa its i 
on M etsäha llituksen tekemästä esityksestä katovuoden johdosta m yön ne tty  
ilm a iseksi _ulosannettaviksi ve is toko u lu ille  ja  its e llis ille  ve is topu ita  ta lvena 
1902— 1903 O ulu järven, K e m in  ja  I in  ta rkas tusp iire is tä  sekä köyhä lle  väestölle 
tervaskanto ja, p ienem piä ke lo ja, jä k ä liä  ja  lehdeksiä H yrynsa lm en, Sotkamon. 
P a ltam on ja  S iika joen hoitoalueista, Samaten m y ö n n e ttiin  Suomussalmen ja 
R is tijä rve n  k u n n ille  oikeus ta lve lla  1902— 1903 ottaa jäkä liä , leh tiä , ju u r ik o ita , 
ve is to ko ivu ja  ja  m u ita  le h tip u ita  ynnä  v ia llis ia  h irs ip u ik s i ke lpaam attom ia 
kuusia ja  p ienem piä ke lo ja  O u lu järven  ta rka s tu sp iirin  kruununm ets istä  sekä 
ens im a in itu lle  kunna lle  m yösk in  porrass ilto jen  ja  te iden rakentam ista  varten 
ta rv itta v a t puut. K ruununm etsä torpparien  t ila n  lieventäm iseksi suostui K e i­
sa rillinen  Senaatti M etsähallituksen te kem iin  e s ityks iin  siitä , e ttä  k ruu nu n ­
m etsätorppa in  1902 vuoden vero jen m aksuaika ly k ä ttä is iin  yhdeks i vuodeksi 
eteenpäin, n im it tä in  jo u lu ku u h u n  1903, seuraavissa hoitoalueissa, n im ittä in : 
ka ikissa K e m in  ja  I in  ta rkas tusp iirien  p a its i S imon, ja  sen lisäks i H y ry n ­
salmen, Pa ltam on, Sotkamon, Parkanon ja  K a rv ia n  hoitoalueissa, k u in  myös, 
e ttä  k ruununm etsä to rpparit K u o p io n  lään in  ta rk a s tn s p iir iin  kuu luv issa  K uoh a tin , 
Pa lo järven, H alm ejärven, Jongnn joen  sekä Suomusjärven hoitoalueissa saisivat 
3 vuodeksi maksuajan p itennys tä  h e ille  vuonna 1900 m yö n n e ty ille  v ilja la in o ille . 
Monessa paikassa ves itu lvan  johdosta  m itä ttöm äks i menneen heinäsadon tak ia  
va p a u te ttiin  useammat k ru u n u lle  ku u luv ie n  n iit ty je n  vuokraa ja t Korp ise län, 
Jalasjärven, Laa tokan  ja  Jongun joen hoitoalueissa vuokram aksu istaan vuo­
delta  1902.
P a its i y lläsano ttua  on M etsäha llituksen puolesta 1903 vuoden alussa 
te h ty  es ityks iä  siem enlainojen m yöntäm isestä krnununm etsien asukka ille , määrä- 
raha in  antamisesta y le is ten  tö itte n  toim eenpanem ista va rten  ynnä  m uista  to im en ­
p ite is tä , jo tk a  vo is iva t lieventää  katovuoden aiheuttam aa y le is tä  puu te tta  ja
va lm istaa  t ila is u u tta  työansioon, ja  jo is ta  tu lee ta rkem m in  m a in ittava ks i Metsä­
h a llitu kse n  kertomuksessa vuode lta  1903.
Torppain ja metsänvartijatiiain tarvepuiksi kertom usvuoden aikana u losannetut 
m äärät metsän tu o tte ita  k ä y v ä t se lv ille  seuraavasta lue tte losta :
M e t s ä n t u o t t e i t a
T arkastusp iiri tah i muu 
hoidanto-alue.





















K e m in ................................................ 982 6,968 2,471 432 142 973 21,365
I i n ........................................................ — 14,503 4,181 890 350 1,476 36,680 —
O u lu jä rv e n ........................................ 953 9,486 3,636 407 — 5,905 39,853 176
Waasan lä ä n in ................................ 1,115 14,105 4,496 329 — 3,654 24,980 312
K uopion lä ä n in ................................ 371 3,380 1,349 302 56 1,883 17,723 82
W iip u r in -  M ik k e lin  lään ien. . . 393 2,266 526 34 — 783 8,119 29
T urun—Hämeen läänien . . . . 478 4,487 2,301 396 2,945 38,798 1,673
E von - W esijaon kr.p ...................... 6 80 81 22 160 1,085 —
Kruununm aat Y läneen y. m. p i­
täjissä ........................................ 102 17 150 1,420
Yhteensä 4,298 55,377 19,041 2,812 565 17,929 190,023 2,272
K ruununm etsä to rppa in  kotitarvehäklcuun järjestämiseksi on M etsäha llitus 
n ä h n y t ta rpee lliseks i k iertokirjeessään 24 p :ltä  Loka kuu ta  1902 antaa seuraavat 
m ääräykset :
M etsänhoita jan tu lee k iin n it tä ä  e r ity is tä  huom io ta  kruununm etsätorppa in  
tarvehakkuuseen, koe ttam alla  m ik ä li m ahdo llis ta  kohdistaa t.arvepuitten oton, 
jos kerran  kasvavaa metsää siihen ta rv itaan , so p iv ille  p a iko ille  to rppa in  ym pä ris ­
töön. Tässä suhteessa ja  koska samalla on ta rpee llis ta , e ttä  to rpparien  asema 
tehdään n iin  itsenäiseksi, k u in  heidän asemansa m ukaisesti on m ahdo llis ta , on 
p y r it tä v ä  siihen, että k a ik il le  k ruu nu n  ha ltuun  jä ä v ille  to rp ille , m issä se vaan 
k ä y  päinsä, saadaan to rpan  ym päristössä m äärä tyks i e rity in e n  n. s. hakamaa, 
jo inm o iseks i etupäässä va litaan  a lhaisia  v ilje lykseen  ke lpaavia ja  lehtim etsää 
kasvavia m aita. Täm m öisellä  hakamaalla, jo ta  k u ta k in  to rppaa k o h ti ä lköön 
ylipäänsä tehtäkö  isom m aksi k u in  25—30 hehtaaria  ja  jo k a  on, m ik ä li luo n ­
n o llis ia  ra jo ja  ja  te itä  ei vo ida ra jo in a  käyttää, l in jo i l la  erotettava, m yönne­
tään to rp a r ille  oikeus o ttaa om iksi tarpeikseen pu ita , säästäväisesti harventaen, 
sekä v i l je l lä  maata.
Ensim m äiseksi ryhd y tää n  erottamaan hakam aat sem m oisille  to rp ille , 
jo tk a  s ija itseva t kruununpuisto issa  ja  sen jä lk e n  semmoisella m aalla  o lev ille , jo ka  
o taksu ttavasti tu lee  k ruunun  hallussa pysym ään eikä tu le  v ilje ly s tä  va rten  ero­
te ttavaksi.
U lkop uo le lta  hakamaatansa, kun  täm ä on ero te ttu , sa llitaan  k ruunun- 
m etsä torpparin  o ttaa tarpeekseen ainoastaan k u iv ia  ja  maassa o lev ia  p u ita  m et­
sänhoita jan  e rity isen  osotuksen mukaan, jo ta p a its i m etsänhoita jan tu lee le i­
m ata torppaa va rten  ta rpee llise t rakennuspuut, e ll ’ei n ä itä  vo ida  saada haka­
maalta.
T o rp a t ja  n iiden  hakam aat ovat s itä pa its i k a ik k i ho itoalueen ka rta lle  
m e rk ittä vä t.
M etsänhoitaja in v irka ta lo t ja  m etsänvartija to rpa t.
M etsänho ita ja in  v irk a ta lo ja  on Ounasjoen, K e m ijä rve n , Sodankylän, H y ­
rynsa lm en, L o im a lan  ja  Uom aan hoitoalueissa, jo ta  p a its i P ä llilä n  h o ito a lu ­
eessa on m etsänhoita jan asunnoksi m ää rä tty  Gralitsinan aseman luona sija itseva 
huoneusto ta rpee llis ine  u lkohuon  eineen.
Y llä m a in ittu je n  v irka ta lo je n  rakennuksien ja  v ilje lysm a ide n  kuntoon 
panemiseen ja  y llä p ito o n  on K e isa rillisen  Senaatin m yön täm iä  määrärahoja 
k ä y te tty  seuraavasti:










Vuonna 1902 kä y te tty
Hoitoa lue.
Rakennus­
tö ih in .
V ilje lysm aiden 
kun toon pane­
miseen.
M k. p:iä. M k. p:iä.
K e m ijä rv e n ........................ L e p is tö .................... 1931/i02 4,228 60
S odankylän........................ E m a u s .................... 1917/n02 1,745 25 — —
L o im a la n ............................ K iv in ie m i................ 1825/xi95 — — 122 85
U o m a a n ............................ U o m a a .................... 192/ix02 502 04 — —
P ä l l i l ä n ............................ — 1930/vn02 20 — — —
Yhteensä — 6,495 89 122 85
T u lo - ja  läh tökatse lm uksia  on kertom usvuoden kuluessa p id e tty  L o im a ­
lan  ja  Ounasjoen ho itoa lue iden m etsänhoita ja in  v irka ta lo issa , jossa v iim e m a in i-
tussa katselm us k u m m in k in  on v ie lä  vahv is tam a tta  k ruu nu n  puolesta tehdyn  
va lituksen  tak ia.
M etsänva rtija to rp is ta  on huom autettava, e ttä  Raunioahon sekä H irv iv a a - 
ran m e tsänva rtija to rpp ina  k ä y te ty t to rp a t Sotkam on hoitoalueessa asianomai­
sesta määräyksestä jä lleen  ovat m uu ttunee t k ruu nunm etsä to rp iks i sekä m yös­
k in , e ttä  R uuhin iem en to rppa  H yrynsa lm en  hoitoaineessa ja  H iekkaniem en 
ynnä  Harakkavaaran to rp a t Sotkam on hoitoalueessa, m itk ä  to rp a t vuonna 1837 
ju l is te t t i in  m e tsä nva rtija tilo iks i, nykyään  e ivä t ole m e tsänva rtija in  asuntoina, 
vaan ovat ne v iranom aise lla  suostum uksella to is ta iseksi vu okra lle  annetut, v a ikka  
k u ite n k in  v ie lä  ovat m e ts ä n v a rtija tilo ik s i lue tu t. S itä  vasto in  W ir ta la n  torppaa 
M ik k e lin  hoitoalueessa, jo k a  on m ää rä tty  äskenm a in ittuun  hoitoalueesen k u u ­
luvan  Kolm asalon  vartio-osuuden m etsänvartijan  v irka ta lo ks i, m u tta  jo n k a  h a l­
lin to o n  v ä liin  tu lle it te n  esteiden tähden asianomainen m etsänva rtija  ei v ie lä  
o le  v o in u t päästä, ei ole o te ttu  k ruunun  m etsänvartia to rppa in  lukuun .
M e tsänva rtija to rppa in  lukum äärä  on kertom usvuoden aikana lis ä ä n ty n y t 
T u ru n  Häm een läänien ta rkastusp iirissä  yhde llä , siten e ttä  K o rteso ja  n im i­
nen kruununm etsätorppa K a rv ia n  hoitoalueessa asianomaisesta määräyksestä 
on m uu te ttu  m etsänvartija to rpaksi, ja  o li siis metsänvartijatorppain lukumäärä 
kussakin ta rkastusp iirissä  kertom usvuoden lopussa seuraava:
K e m in  ta r k a s tu s p i i r is s ä ................................................. 74 m etsänvartija to rppaa
I in  >  50 »
O ulu järven »  98 >
Waasan lään in  ta rk a s tu s p i ir is s ä ................................121 »
K u o p io n  » »  122 »
W iip u r in  —M ik k e lin  läänien ta rkastusp iirissä  . . .  69 >
T u ru n — Hämeen » » . . .  94 »
E v o n —W esijaon k ru u n u n p u is to s s a ..............................8 »
Yläneen k ru u n u n m a illa ........................................................ 5 »
Yhteensä 641 m etsänvartija to rppaa
M etsänva rtija to rppa in  rakennusten ja  v ilje ly k s ie n  parantam iseksi on 
kertom usvuoden kuluessa k ä y te tty  seuraava määrä m yön ne tty jä  apurahoja:


















Apurahoja vuonna 1902 
kä y te tty
Rakennus-"
tö ih in
V ilje ly s tö ih in
Mk. p:iä. M k. pdä.
K e m ijä rv e n ................................................ 19” A02 1 450
S im o n ........................................................ 187*98 1 155 — — —
P a lta m on .................................................... 19'7ni01 3 543 50 — —
M ik k e l in ..................................................... 19!7vn00 1 220 — — —
S:oin .................................................... 19” /h02 2 75 — — —
M ieh ikkä län k ru u n u n p u is to ................ 19"/viii02 1 — — 10 —
Kankaanpään............................................ 1971*01 1 25 — — —
Yhteensä - 10 1,468 50 10 —
M uuten ovat rakennus- ja  viljelystyöt metsänvartijatorpissa s ikä li edistyneet 
k u in  m e tsänva rtijo illa , jo iden  ta loude llinen  t i la  1902 vuoden aikana, maata 
kohdanneen kadon tak ia , o li  huonom pi k u in  ede llis inä vuosina e r ittä in  maamme 
pohjo is im m issa hoitoalueissa, on o llu t aikaa ja  varo ja  n ä ih in  käyttää . O u lu ­
jä rv e n  ta rkastusp iirissä  m a in itaan  m e tsänva rtija to rppa in  rakennukset yleensä 
ja  va rs in k in  I in  ja  Kuusam on hoitoalueissa olevan rappiotilassa, os itta in  n iiden  
h a lt i ja in  vähävaraisuuden tähden, o s itta in  taas, koska heistä on vastenm ie listä  
uh ra ta  ty ö tä  rakennuks iin , jo tk a  e ivä t ole heidän omia.
Taloudellisia katselmuksia on kertom usvuoden kuluessa to im ite ttu  3 metsän- 
vartija to rpassa  K e m in  tarkastuspiirissä , 10 AV aasan lään in , 2 K u op ion  läänin , 
16 W iip u r in — M ik k e lin  läänien ja  17 T u ru n — Hämeen läänien tarkastuspiirissä. 
T u lo  ja  läh töka tse lm uks ia  taas 2 m e ts ä n v a rtija tila lla  K em in , 1 AVaasan lään in  
ja  1 T u ru n —Hämeen läänien tarkastuspiirissä.
Evon m etsänho ito-opisto .
Kertom usvuoden alussa o li oppilaitoksessa 22 oppilasta, jo tk a  tu tk in n o n  
suo rite ttua  p ää s te ttiin  opistosta m etsäkonduktööre inä kesäkuun 15 päivänä.
E lo ku u n  15 päivänä a lkavaan oppijaksoon o li p ää te tty  ottaa 30 va rs i­
naista oppilasta, jo h o n  asianomaisella lu v a lla  tu l i  lisää 1 y lim äärä inen  oppilas. 
K oska  k u m m in k in  ede lläm ain itusta  30:stä oppilaasta 2 jä i  pois, o te t t i in  asian­
omaisella suostum uksella poisjäänneiden sijaan y k s i uusi sekä y llä m a in it tu  y l i ­
m äärä inen oppilas, jo ten  siis op iston  m a tr ik k e liin  s is ä ä n k ir jo ite tt iin  30 oppilasta.
T ie topuo lis ta  opetusta ovat antaneet opiston jo h ta ja  ja  opetta ja  sekä 
E vo n — W esijaon  hoitoalueen m etsänhoitaja. S itä  p a its i on osallisena opetuk­
sessa o llu t kaks i y lim äärä is tä  opettajaa, jo is ta  to inen  on e s ittän y t kasv i- ja  
e lä intiede ttä , to inen  taas lyhem m än oppisarjan m ineralogiassa, geologiassa 
ja  kemiassa.





















K evätlukukauden  kuluessa, lo p e ttiv a t opp ilaa t edellisenä syksynä a lka ­
mansa kahden, K o rp ise län  hoitoalueessa harjo ituksen  vuoks i m ita tu n  h o ito lo - 
hon jakoehdotuksen jä rje s te ttyä  m etsänkäyttäm istä  varten.
E lo ku u n  15 päivästä syyskuun loppupuoleen h a r jo itte liv a t opp ilaa t metsä­
m aiden m ittaus ta  ja  metsien a rv io im is ta  Jämsän hoitoalueen T ik k a la n  ja  M äy- 
räniäen k ru u n u n m ailla , jo is ta  4,137,11 hehtaaria  k a r to ite t t i in  ja  puum äärä ar­
v io it i in ,  jo n ka  ohessa k a ik k i a rvopuut erikseen lu e ttiin .
O ppia ikana ovat opp ilaa t o llee t tila isuudessa ottam aan osaa jä rk ipe rä is tä  
m etsänhoitoa ta rk o itta v ie n  tö iden  suorittam iseen Evon kruununpuistossa ja  
tu tustum aan m iilu n p o ltto o n , te rvan  valm istukseen ka ttilassa  y. m. ja  ovat he 
myös o lleet tilaisuudessa seuraamaan ka la n v ilje ly s tä  ja  kalavesien ho itoa  s ikä­
lä ise llä  kalastuskoeasemalla.
M etsänho ito-op iston  m enot ovat kertom usvuoden kuluessa o llee t seu­
raavat :
Markkaa. p:iä.
P alkkoja ja p a lk k io ita ......................................................................................... 20,359 95
Oppilaiden h a r jo itu s tö ih in ................................................................................. 15,231 24
Opetusvälineiden, k irjo itusta rpe iden y. m. hankkim iseen........................ 3,830 33
P olttopu iden hankkim iseen ................................................................................. 1,400 —
R akennuksiin ja  k o r ja u k s i in ............................................................................ 2,836 20
Taim ita rho jen h o i to o n ........................................................................................ 1,593 94
P a lo v a k u u tu k s iin ................................................................................................. 465 14
2 hevosen y llä p ito o n ............................................................................................. 873 62
Summa 46,590 42
Evon metsänvartijakoulu.
M etsänvartijakou lussa, jo n k a  opp ia ika  on kaks ivuo tinen , o li  kertom us­
vuoden alussa 16 oppilasta, 9 vanhem m alla  ja  7 nuorem m alla  osastolla. L o ka ­
kuussa saivat k a ik k i vanhem man osaston opp ilaa t päästötodistuksen, ja  kun  
m arraskuun 1 päivänä o te tt iin  kou luun  8 u u tta  oppilasta, o li opp ilas luku  ke rto ­
musvuoden lo p u lla  15.
M etsänho ito-op iston  o pe tta ja t ja  m etsänva rtijakou lun  m etsänhoita ja  ovat 
antaneet tie to p u o lis ta  opetusta metsänhoidossa, luonnonopissa, laskennossa, 
kauno-, o iko - ja  a inekirjo ituksessa, piirustuksessa, metsästyksessä, kalastuksen 
hoidossa y. m. aineissa, ka ikk iaan  318 tu n tia .
O p p ila itten  h a r jo itu s ty ö t m etsäm aitten m ittauksessa ja  m etsänarv io im i- 
sessa ovat kertom usvuonna su o rite tu t E vo n  kruununpu is ton  Vahtervehm aan 
hoitolohossa, jossa n o in  350 hehtaarin  suuruinen ala on m ita ttu  ja  tä llä  a la lla  
kasvava metsä a rv io itu .
K ä y tä n n ö llis tä  opetusta ovat o pp ilaa t kertom usvuoden aikana saaneet 
seuraa vissa töissä, jo ih in  on k ä y te tty  a lla lu e te ltu  määrä p ä ivä tö itä :
T ö i d e n  l a a t u .
Tö ih in  käy­
te tty jen  
päivätöiden 
luku.
M etsänvartio im is ta ............................................................................................................. 4
Taim ita rhan t ö i t ä ............................................................................................................. 264
K y lvö ä  ja  is tu tus ta  metsässä......................................................................................... 78
A p u h a rv e n n u s ta ................................................................................................................. 497
P u itte n  k a rs im is ta ............................................................................................................. 13
M etsänhakkausta................................................................................................................. 622 ‘ /4
P arrun veistoa .................................................................................................................. 81
S a h a tö itä ............................................................................................................................. 176»/.
H akkuualo jen p e rk a u s ta ................................................................................................ 54
Leim austa ja puutavaran m itta u s ta ............................................................................ 115 7 ,
Puutavaran m e rk its e m is tö itä ........................................................................................ 6 7*
M e tsän m ittaus ta ................................................................................................................. 204 7 ,
M i i lu t ö i t ä ............................................................................................................................. 176
Tervan v a lm is tu s ta ......................................................................................................... 2 7 ,
U it to a ..................................................................................................................................... 69
V e is to tö itä ............................................................................................................................. 3317*
R a ke n n u s tö itä ..................................................................................................................... 117 7 ,
M e ts ä s ty s tä ......................................................................................................................... 29 7*
M aa nv ilje lys tö itä ................................................................................................................. 51 v 4
Teiden ja  p iho jen s i iv o a m is ta ............................ 106
M an ke lo im is ta ............................................................. 49
K a las tus ta ..................................................................... 4 7 ,
K a ik e n la is ta ................................................................. 248 7 .
Yhteensä 3,302 7 ,
Sotilas- ja  s iv iilikunnan  v irka ta lo t.
V a lt io n  vu okra lle  antam ien v irk a ta lo je n  lukum äärä  on ka ikk ia an  858. 
käsittäen so tila sv irka ta lo ja  ja  sotilasuud ista lo ja , s iv iilik u n n a n  tilo ja , v a lt io n  
pää- ja  ka rjaka rtano ita , p a lkka tilo ja , la h jo itu sm a itte n  k a n ta tilo ja  y. m.
N ä itä  v irk a ta lo ja  varten, jo iden  lä h in  s ilm ä llä p ito  on K uvernöö rien  v a l­
vonnan a lla  v irka ta lo in ta rka s ta ja in  huolena, on asetettu ko lm e M etsäha llituksen 
a la ista v irka ta lo inm etsänho ita jaa , jo ta  p a its i kertom usvuoden kuluessa yk s i 
m etsäkonduktööri o li m ää rä tty  suorittam aan erä itä  to im itu k s ia  5:ssä n iistä .
U seim pa in  v irk a ta lo je n  m etsät ovat a ika in  kuluessa ja e tu t jä rk ip e ­
rä istä  m etsänhoitoa va rten  ja  y lipäänsä on m etsänhoito  enää jä rjes täm ättä  
ainoastaan sem m oisilla  vuokra lle  a nn e tu illa  v irk a ta lo illa , jo i l la  keskeneräi­
nen isonjaon jä rjes te ly  on pannu t esteitä m etsänho itosuunnite lm ani la a tim i­
selle. M etsänho ita ja in  to im in ta  n ä illä  v irk a ta lo illa  kohd is tuu  etupäässä jo ka  
kym m enentenä vuotena k u lla k in  ta lo lla  to im ite ttavaan  m etsänhoidon ta r­
kastukseen e li rev is ioon iin , jossa tarkastetaan metsän t i la  ja  ho ito , sekä laa­
d itaan ehdotus m etsänhoidoksi ja  käy ttäm iseks i seuraavain kym m enen vuo­
den vara lle . N äiden to im itu s te n  yhteydessä on to is inaan laad ittava  kokonaan 
uusi metsänjakoehdotus v irk a ta lo n  metsälle, jo k a  to im enp ide  a iheutuu  jo ko  
m aanm ittausto im itusten  ka u tta  e li m uu lla  ta vo in  tapahtuneista m uutoksista  
tilu s te n  ta i metsän suhteen.
Seuraavaan vuonna 1902 laa d ittu u n  tau luun , on m e rk it ty  n iid en  sotilas- 
ja  s iv iil iv irk a ta lo je n  lukum äärä  ja  t ilu s a la t lää n ittä in , jo id e n  m etsät ovat ja e ­
tu t  jä r je s te tty ä  m etsänhoitoa va rten :
S o tilasv irka ta lo t.










V  i l j  e ltyä  m aata, 
hehtaaria.
U u d e n m a a n .................................... 150 33,420 92 8,550 14 8,544 58
T urun  ja  P o r in ................................ 251 55,835 17 17,404 50 16,042 31
H ä m e e n ............................................ 159 57,254 97 18,346 32 9,333 97
M ik k e l in ............................................ 95 41,956 70 15,867 06 5,670 95
K u o p io n ............................................ 27 10,906 54 4,538 44 1,713 59
Waasan ............................................ 82 47,559 34 17,416 74 6,435 38
O u lu n .................... ............................ 37 14,801 85 6,101 76 2,251 75
Summa 801 261,735 49 88,224 96 49,992 53
S iv iiliv irk a ta lo t y n n ä  valtion  p ä ä - ja  k a r ja k a rta n o t.










V ilje lty ä  maata, 
hehtaaria.
U u d e n m a a n .................................... 16 3,651 61 1,420 99 793 13
T urun  ja  P o r in ................................ 21 6,799 53 1,576 84 1,808 73
H ä m e e n ............................................ 5 2,493 91 708 95 494 22
W iip u r in ............................................ 5 5,424 59 2,060 28 1,146 78
M ik k e l in ............................................ 1 288 09 44 42 97 28
W a a s a n ............................................ 7 2,956 71 977 45 223 20
Summa 55 21,614 44 6,788 93 4,563 34
Edellä- olevaan so tilasv irka ta lo jen  lukum äärään ja  p in ta -a laan  s isä ltyy  
m yös 10 v irka ta lonpu is toa , jo id e n  p in ta -a la  yhteensä tekee 9,536,39 hehtaaria.
T o im itus ten  lu k u  ja  laa tu  kertom usvuoden kuluessa n ä k y y  seuraavasta 
lue tte losta :
L ä ä n i .
T o i m i t u k s i e n
L a a t u T o im itu k ­







K aiken la is ia
to im ituksia .
U u d e n m a a n ............................................ 36 36
T urun  ja  P o r in ........................................ 3 59 2 64
H ä m e e n .................................................... 5 43 3 . 51
W i ip u r in .................................................... — 1 — 1
M ik k e l in .................................................... 1 18 2 21
K u o p io n .................................................... — 5 — 5
W a a s a n ..................................................... — 11 7 18
Oulun . . . , ........................................ — 3 1 4
Summa 9 176 15 200
K u te n  y llä m a in itu s ta  lue tte losta  kä y  se lv ille  on te h tä v iks i m äärä tty jen  
to im itu s te n  lukum äärä  o llu t  yhteensä 200, jo ta  vasto in  n ii tä  vuonna 1901 o li 158. 
A lo tta m a tta  jääne itä  to im itu k s ia  on ilm o ite ttu  9, jo is ta  3 ovat m aa nm itta ri-  
to im en  va ra lla  ja  m uu t jääneet tekem ättä  o s itta in  aikaisen ta lven , o s itta in  
ajan vähyyden  tak ia. M u is ta  tö is tä  on 110 p ä ä tty n y t sekä u iko - e ttä  sisä- 
tö ittensä  puolesta ja  81 ainoastaan metsässä to im ite tu t.
K irko llisv iraston  v irka ta lo t.
Suomenmaan evanke lis -lu te rila is ten  seurakunta in  pap iston  v irk a ta lo ille  
ovat m etsänho itosuunnite lm ia  laa tinee t n ä itä  tö itä  va rten  asetetut ko lm e y l i ­
m ääräistä m etsänhoitajaa sekä kahdeksan m etsäkonduktööriä. Täm än ohessa ovat 
he m u ita k in  to im itu k s ia  n ä illä  v irk a ta lo illa  suorittaneet e ri määräysten mukaan. 
S u o rite ttu jen  to im itu s te n  laa tu  ja  lukum äärä, kussakin  h iippakunnassa, n ä k y y  
seuraavasta lue tte losta :






T o i m i t u s t e n
Lukum
äärä.










































T u run  a rkk ih iipp akun ta  . . . . 261 64 12 28 18 6
P orvoon h iip p a k u n ta ................ 153 47 15 19 11 2
S avonlinnan » ................ 156 27 12 6 8 1
K uop ion  » ................ 104 10 1 1 1 7
Summa 674 148 40 54 38 16
Vuoden kuluessa on m etsänjakoehdotuksia va lm is te ttu  38 v irka ta lo lle . 
Jä rjes te ttyä  m etsänhoitoa va rten  tähän asti jae ttu jen  v irka ta lo je n  tilu s -  
ala, t i lu s la jit ,  ja o n  a iku inen  puumäärä, vu o tu ine n  hakkausm äärä sekä to im itu s - 
kokouksissa ilm o ite ttu  to rp p a in  lukum äärä  n ä k y y  seuraa vasta tau lusta :





























































H e h t a a r i a .
U u de nm aa n............................ 26 2,232,90 4,708,oo 281,355 901,2 4 22,862 327,57 65,86 8,235,5 7 2,662,88 2,595 68
T urun  ja  P o r i n .................... 43 4,148,65 7,302,32 468,744 1,911,38 44,436 690,89 44,84 14,098,0 8 4,914,22 4,272 135
H äm een.................................... 40 2,591,42 7,624,12 609,850 1,376,99 65,013 593,37 751,28 12,937,18 5,566,20 4,849 99
i W i ip u r in ................................ 43 3,434,39 14,112,11 965,538 3,184,10 100,802 1,511,81 2,372,73 24,615,14 9,706,24 8,107 152
M ik k e l in ................................ 28 3,612,14 14,261,74 812,967 4,109,14 158,265 1,373,22 909,39 24,265,63 8,905,7 7 8,284 208
W a a s a n .................... • . . . 26 3,362,9 0 13,607,7 9 956,576 5,288,27 153,800 2,482,42 412,49 25,153,87 10,139,36 7,356 154
K u o p io n .................................... 13 1,963,69 9,122,9 9 970,851 1,789,21 87,956 585,81 803,63 14,265,33 4,495,89 2,387 142
Yhteensä 219 21,346,09 70,739,07 5,065,881 18,560,33 633,134 7,565,09 5,360,22 123,570,80 46,390,56 37,850 958
M etsänhoidonneuvojain to im in ta .
Y ks itys te n  tilan om is ta jie n  tilaus ten  johdosta  ovat v a lt io n  palveluksessa 
o levat kaks i m etsänhoidonneuvojaa to im itta n e e t kartom usvuoden aikana k a ik ­
k iaan  80 to im itus ta , jo tk a  ovat käs ittäneet metsänjakoa, m etsänhoidon jä rje s tä ­
m istä  y. m. m etsänho ido llis ia  tehtäviä . M etsänhoidonneuvoja lla  läntisessä p i i ­
rissä, jo k a  käs ittää  Uudenmaan, T u ru n  ja  P o rin , Hämeen ja  W aasan lään it, 
on kertom usvuoden kuluessa o llu t 40 ja  m etsänhoidonneuvoja lla  itäisessä p i i ­
rissä, jo k a  käs ittää  k a ik k i m u u t lää n it, m yösk in  40 to im itu s ta , v iim e m a in itu lla  
o li  k u m m in k in  m yösk in  4 to im itu s ta  Hämeen läänissä.
E d e llä  o lev ista  m etsänhoidonneuvoja in  vuos ikertom uksista  o te tu is ta  nu ­
m eroista ei ku itenkaan  näy n iid en  henk ilö iden  lukum äärää, jo tk a  ovat metsän­
ho idonneuvo ja in  apna käyttäneet, s illä  m a in itu issa  vuosikertom uksissa on e ri 
to im itu k s ik s i lu e ttu  ne e ri p a ika t ta i ta lo t, jo issa  to im itu k s ia  on o llu t, va ikka  
k u u lu v a tk in  samalle om ista ja lle . N iid e n  e ri m aanom ista ja in  lukum äärä, jo tk a  
ovat käy ttänee t m etsänhoidonneuvojia  on 39, jos ta  lä n tis tä  neuvojaa on k ä y t­
tä n y t 22 ja  itä is tä  17 henkilöä.
T o im itu kse t a lo te tt iin  läntisessä p iir issä  15 päivänä toukokuu ta  ja  päät­
ty iv ä t 1 päivänä m arraskuuta ; itäisessä p iir issä  to im ia ik a  taas ke s ti 20 p ä i­
västä toukokuu ta  26 päivään syyskuuta, jo ta  p a its i m etsänhoidonneuvojat ta lv i­
kuukausina  ovat va lm istaneet jo n k u n  ve rran  sisätöitä.
Seuraavasta tau lusta  kä y  se lv ille  to im itu ks ie n  lukum äärä  e ri lääneissä 
sekä n iid e n  laa tu  ja  laajuus:
Metsänhoidon-
neuvoja.





















V  uosib akkuuloh- 
ko jen ero ittam ista
















































Läntisessä p iirissä Uudenmaan . . . . 1 17 68 4 8,320,oo _ _ _ _ 16 3 1




— — — — — 2 2 —
» » H ä m ee n .................... 20 66 1 3,000,oo i 1,020, oo — — — 17 18 2
» W a a s a n .................... 1 6 — — — — — — — 1 — —
Itäisessä » W i ip u r in ................ 3 7 1 2,735,oo i 50,oo — — — — 1 1
» M ik k e l i n ................ 16 43 — — i 580,oo — — — 7 3 15
,> K u o p io n .................... 17 15 17,5 51 — 14 — 14
O u lu n ........................ 2 5,5 — 2 — 2
» » H ä m ee n .................... 4 23,5 — 4 — 3
Summa 39 80 247,5 61 6 14,055,oo 3 l,650,oo — — — 63 27 38
Sahaliike.
T eo llisuusha llituksen  antam ien tie to je n  m ukaan k ä y te tt i in  maamme saha- 
la itoksissa vuonna 1902, ko tita rvehakkausta  lukuuno ttam a tta , 22,315,953 saha- 
h ir ttä , jo is ta  sahattua tavaraa saatiin  2,434,256 ku u tio m e triä  e li 520,930,8 
standerttia . K u h u n k in  s ta n d e rttiin  sahattua tavaraa k ä y te t t i in  siis 42,8 saha- 
h ir ttä . Vuonna 1901 k u lu i yh teen s ta n d e rttiin  41,2 ja  vuonna 1900 42,7 
sahahirttä , jo te n  siis sahahirsien keskim äärä inen vahvuus kertom usvuoden a i­
kana n äy ttää  olevan m elke in  samanlainen k u in  vuonna 1900.
O taksu ttavasti u lkom aisen puu tavaram arkk inan  huonosta tila s ta  ja  saha- 
tavarah in to jen  alhaisuudesta r iip p u e n  on sahalaitosten lukum äärä  ke rtom us­
vuoden aikana lis ä ä n ty n y t ainoastaan l l : l lä ,  s itä  vasto in  k u in  se vuonna 1901 
lis ä ä n ty i 31:llä ja  vuonna 1900 78:llä, ja  o li n iid en  lukum äärä  kertom usvuo­
den lopussa 645. Vuonna 1901 o li n ii tä  634 ja  vuonna 1900 taas 603.
Suomen kauppa- ja  m e ren ku lku tila s to n  m ukaan on sahaliikkeen ve rta ilu a  
va rten  la a d ittu  seuraava lue tte lo  maasta v ie ty je n  sahatavarain määrästä:
Vuosi.
Lankku ja , battensia, lau ­
to ja  ja  sahattuja 
parru ja
Lankun  ja  laudanpätkiä 
sekä k im piä Yhteensä
K uu tiom e t­
riä.
Standerttia. K uu tiom e t­
riä.
Standerttia. K uu tiom e t­
riä.
Standerttia.
1898 . . . . 1,996,541 427,332,7 214,077 45,820,2 2,210,618 473.152,9
1899 . . . . 2,189,875 468,713,2 207,283 44,366,1 2,397,158 513,079,3
1900 . . . . 2,182,195 466,989,7 201,059 43,026,6 2,383,254 510,016,3
1901 . . . . 2,099,671 449,329,6 206,967 44,290,9 2,306,638 493,620,5
1902 . . . . 2,384,650 510,315,1 222,713 47,660,5 2,607,363 557,975,6
K u te n  y lläo levasta  tau lusta  k ä y  se lv ille , on maasta v ied yn  sahatavaran 
määrä, p ien tä  vähennystä  vuosina 1900— 1901 lu ku u n  o ttam atta , o llu t  y h ä ti 
kohoamassa. E ttä  u losvien tim äärän  suuruus kum m inkaan  ei aina ole r iip p u v a  
s iitä  määrästä puuta, jo k a  sahataan samana vuonna maamme sahalaitoksissa, 
n ä kyy  parha iten  s iitä , e ttä  kertom usvuoden aikana sahattu puum äärä T e o lli-  
suushallituksen antam ien tie to je n  m ukaan on ainoastaan 329 s tanderttia  suu­
rem pi, k u in  sama määrä vuonna 1901, m u tta  e ttä  kertom usvuonna u lo sv ie ty  
määrä sahattua tavaraa sitä  vasto in  on 64,336 s ta nd e rtilla  kohonnu t y l i  edellisenä 
vuonna maasta v ie d yn  sahatavaramäärän. O taksuttava on siis, e ttä  maamme 
sahoista on vuonna 1902 u lo sv ie ty  iso t m äärät ede llis inä  vuosina va lm is te ttua  
sahatavaraa.
Jos edellisissä vuosikertom uksissa k ä y te tty ä  laskutapaa noudattaen k u ­
h u n k in  s ta n d e rttiin  sahattua puutavaraa ta rv itta v a t sahah irre t m uutetaan sa­
m an k o ko is iks i k u in  kruununm ets is tä  u losannetut h irre t, jo ita  otaksutaan 
menevän kaks ikym m entä  kappa le tta  s ta nd e rttiin , n iin  o lis i vuoden 1902 ulos- 
v ien tim äärää  va rten  ta rv it tu  11,159,512 sahahirttä . K u n  taas kruununm ets is tä  
samana vuonna u losannetu ista  sahapuista, tuu lenkaadoista  ja  m u is ta  saha ttav iks i 
ke lpaavista  pu ista  saatujen sahapö lkkyjen  lu k u  on a rv io ittu  1,114,700 kappa­
leeksi, n iin  o lis iva t k ruununm etsä t kertom usvuoden aikana ottaneet osaa saha­
tavarana u lo sv ie n tiin  lähes 10 °/0:lla. V e rta ilu n  vuoks i sop ii tässä m ain ita , 
e ttä  y lläo le van  lasku tavan m ukaan kruununm etsä t ova t ottaneet osaa saha­
tavaran i u lo s v ie n tiin  ede llis inä vuosina seuraavilla  p ro sen ttim ää rillä :
vuonna 1880 .........................  8 %
1890 ..........................  18 »
» 1895 . . . . . . 12,2 »
1896 ..........................  9,9 »
1897 ..........................  10,2 »
» 1898   9,8 »
1899 ..........................  8,8 »
1900 ..........................  12,5 »
190 1 .......................... 11,5 »
1902 ........................... 10 »




Luettelo menoista ja tuloista sekä uloö- annetuista metsäntuotteista vuonna 1902.
Tarkastuspiiri ja hoitoalue.
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Sfcnf. ■pis. tfm f. pm $mf. pm pm pm. 3faif. pm. ÿhnf. pm pm pm 9to£. pm %mf. föä. 3hn£ pm 5%? pm
Kemin.
K e m in .................................... 2,663 45 8,024 27 2,168 70 — - 65 71 12,922 13 10,683 3,451 17,651 1,838 2,507 13 240 75,413 65 439 35 316 48 4,983 22 81,152 70 68,230 57 — —
T o rn io n ................................. 1,884 05 9,993 01 2,469 05 - — 127 50 14,473 61 7,694 2,870 9,931 29,057 5,836 254 286 32,568 79 276 10 612 83 961 85 34,419 57 19,945 96 — —
Muonion................................. 2,976 15 9,320 29 2,018 70 — - 174 15 14,489 29 27,043 12,755 2,385 9,060 3,436 300 — 96,769 32 7 25 — — 2,394 15 99,170 72 84,681 43 — —
Ounasjoen............................. 8,945 15 9,240 84 1,777 60 - - 100 - 20,063 59 22,645 11,400 2,202 862 2,928 105 — 115,878 36 74 85 30 91 2,712 90 118,697 02 98,633 43 — —
Rovaniemen......................... 12,614 65 12,605 09 2,302 44 - - - - 27,522 18 126,913 63,460 16,040 12,604 5,051 102 — 390,637 71 143 70 1,140 18 11,549 65 403,471 24 375,949 06 — —
Kemijärven............................. 17,798 75 10,569 94 2,299 31 — — 5,000 20 35,668 20 67,730 24,630 6,882 15,224 194 2 200 242,957 63 164 50 84 92 4,566 75 247,773 80 212,105 60 — —
Sodankylän............................. 19,430 40 13.342 83 2,765 14 - 5,903 31 41,441 68 108,509 28,798 268 45,071 102 589 — 299,955 89 84 20 46 31 13,005 65 313,092 05 271,650 37 — —
In a r in .................................... 8,395 90 4,100 — 3,080 - - - 5,141 63 20,717 53 1,133 257 4,737 — 2,459 22 — 5,398 55 — — 2 97 — — 5,401 52 — — 15,316 01
Ylimetsänhoitajan palkka . . 8,600 8,600 —
Summa 74,708 50 85,796 27 18,880 94 - - 16,512 50 195,898 21 372,350 147,621 60,096 113,716 22,513 1,387 726 1,259,579 90 1,189 95 2,234 60 40,174 17 1,303,178 62 1,107,280 41 - -
Oulujärven.
Hyrynsalmen......................... 3 50 9,254 — 4,780 — — — 259 — 14,296 50 30 — 224 3,662 3,525 18 30 1,556 47 30 55 1,415 85 3 50 3,006 37 — — 11,290 13
Sotkam on............................. 4,635 30 9,773 07 4,000 — - — 1,058 — 19,466 37 53,449 26,635 1,172 6,348 2,342 196 — 280,291 31 25 70 2,883 80 3,852 45 287,053 26 267,586 89 — —
Paltamon................................. 151 50 6,550 2,638 91 1,896 56 690 50 11,927 47 74 23 1,949 7,899 15,320 180 2,044 4,883 68 280 10 782 63 — — 5,946 41 — — 5,981 06
Siikajoen................................. 466 32 7,050 1,732 43 — - 52 40 9,301 15 - - 359 544 3,540 12 1,895 896 61 176 48 658 18 — — 1,731 27 — - 7,569 88
Pyhäjoen................................. 301 50 7,567 71 1,672 43 3,221 56 241 — 13,004 20 4,135 1,316 1,420 — 295 12 880 16,101 95 197 45 504 16 267 50 17,071 06 4,066 86 — -
Kalajoen................................. 5,620 20 6,564 43 2,470 52 3,883 55 43 — 18,581 70 - - 2,512 — 4,975 12 4,715 7,162 01 31 70 991 11 5,576 20 13,761 02 — — 4,820 68
Ylimetsänhoitajan palkka . . 8,000 8,000 -
Summa 11,178 32 54,759 21 17,294 29 9,001 67 2,343 90 94,577 39 57,688 27,974 7,636 18,453 29,997 430 9,564 310,892 03 741 98 723 5 73 9,699 65 328,569 39 233,992 - - -
Iin.
S im on .................................... 3,595 55 9,851 50 3,290 67 160 — 638 — 17,535 72 23 6 2,739 3,755 6,385 1 1,005 5,453 44 77 91 1,437 37 7,130 47 14,099 19 — — 3,436 53
Iin.................................................. 9,773 82 10,633 90 7,515 18 4,390 78 10 - 32,323 68 11,368 3,212 14,471 142,175 14,582 46 3,106 35,603 48 22 40 1,636 82 9,831 44 47,094 14 14,770 46 — —
Kuusamon............................. 5,269 70 13,913 81 4,522 05 — — 100 — 23,805 56 19,458 5,332 18,870 15,352 5,809 457 2,780 73,140 71 9 — 2,352 22 1,425 80 76,934 73 53,129 17 — -
Haukiputaan.......................... 50 — 7,600 — 2,499 04 1,184 50 71 88 11,405 42 - - 1,544 2,200 4,296 59 — 1,685 86 - — 930 61 80 — 2,696 47 — — 8,708 95
Ylimetsänhoitajan palkka . . 8,000 —
Summa 18,689 07 49,999 21 17,826 94 5,735 28 819 88 93,070 38 30,849 8,550 37,624 163,482 31,072 563 6,891 115,890 49 109 31 6,357 02 18,476 71 140,824 53 47,754 15 — -
Tarkastuspiiri ja hoitoalue.
M e n o t : Summa 
m
enoja.
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7m if/m f. fm. Sfo f. 7its. Smf. fis . 5rm f •fm. 3mf. 7is. dknf. på. 3bnf på. fm 3hnf. 3.mjf.' på. 3foif. p i. Styfi
Waasan läänin.
W iitasaaren.......................... 1,210 61 4,944 65 1,884 12 — — 300 — 8,339 38 6,679 1,803 14,163 1,455 1,268 — 1,044 — 40,316 68 18 — 815 68 11,416 07 52,566 43 44,227 05 — —
Salamajärven.......................... 1,754 36 4,450 — 2,754 44 760 70 215 55 9,935 05 13,547 5,443 184 70 2,039 99 — — 102,520 86 351 95 519 44 1,249 45 104,641 70 94,706 65 — —
Pyhäjärven............................. 1,734 25 5,800 57 1,726 80 319 90 — - 9,581 52 8,133 4,800 16,912 13,499 2,948 20 1,240 — 87,060 43 — — 1,370 06 9,310 39 97,740 88 88,159 36 — -
Saarijärven............................. 1,377 40 4,549 12 2,191 44 — — - — 8,117 96 13,132 8,725 7,967 500 2,006 34 700 — 121,667 - 315 — 182 88 1,050 40 123,215 28 115,097 32 — —
M u lt ia n ................................. 951 35 5,980 28 939 68 — — 56 — 7,927 31 5,035 2,827 11,043 4,906 3,496 18 1,326 — 62,933 98 116 05 124 96 6,457 12 69,632 11 61,704 80 — -
Virtain ..................................... 503 50 5,563 76 1,595 60 — — 1,889 05 9,551 91 8,922 4,001 1,570 9,515 12,483 1,219 905 — 87,236 01 285 32 1,408 79 6,451 62 95,381 74 85,829 83 — —
L es tin ..................................... 220 — 4,350 — 2,566 40 — — 177 62 7,314 02 - — 2,137 1,735 1,760 66 2,640 — 1,377 12 531 15 709 04 5 — 2,222 31 — — 5,091 71
A la jä rv e n ............................. 495 72 5,450 — 2,196 92 — — 132 — 8,274 64 — — 27 - 782 657 — 332 231 93 863 53 2,039 96 — - 3,135 42 — — 5,139 22
Jalasjärven.................................. 39 — 5.350 - 2,726 40 — — — - 8,115 40 - - 92 - 4,254 28 — - 1,040 27 838 05 776 08 12 - 2,666 40 - - 5,449 —
Ylimetsänhoitajan palkka . . 7,400 —
Summa 8,286 19 53,838 38 18,581 80 1,080 60 2,770 22 84,557 19 55,448 27,599 54,095 31,680 31,036 2,141 7,855 332 504,384 28 3,319 05 7,546 89 35,952 05 551,202 27 466,645 08 - -
Kuopion läänin.
Iisalm en................................. 100 — 4,350 83 1,538 98 1,166 50 — — 7,156 31 74 28 1,240 — 264 — — — 2,161 24 87 50 127 40 — - 2,376 14 — — 4,780 17
Palojärven............................. 1,893 93 5,345 38 1,649 17 1,768 45 — - 10,656 93 — - 50 150 34 - — — 81 70 8 - 400 76 - - 490 46 — — 10,166 47
Halmejärven.......................... 542 32 5,306 28 1,251 41 1,106 — 75 — 8,281 01 - — 120 — 215 70 — — 145 — - - 413 95 — - 558 95 — - 7,722 06
Kuohatin................................. 961 71 4,295 43 1,187 40 1,663 — — — 8,107 54 8,137 3,812 334 201 87 3 — — 51,145 46 — — 242 54 2,753 60 54,141 60 46,034 06 — -
Jongunjoen............................. 2,559 85 4,406 67 2,726 75 399 - — - 10,092 27 25,846 16,124 1,575 6,236 227 2 - - 133,323 07 90 25 331 35 5,367 35 139,112 02 129,019 75 — -
Suomusjärven...................... 2,637 10 4,397 18 3,168 17 — — 478 — 10,680 45 12,191 6,998 2,041 6,892 4,836 4 - — 69,938 43 — — 196 42 5,184 85 75,319 70 64,639 25 — -
Ilom antsin............................. 6,494 72 4,624 51 4,842 17 — - 966 - 16,927 43 49,312 30,037 799 1,230 9,219 - - - 318,019 03 56 25 157 50 4,404 35 322,637 13 305,709 70 — -
Ylimetsänhoitajan palkka . . 7,600 7,6o0 -
Summa 15,189 63 40,326 31 16,364 05 6,102 95 1,519 — 79,501 94 95,560 56,999 6,159 14,709 14,882 79 — — 574,813 93 242 — 1,869 92 17,710 15 594,636 — 515,134 06 — —
Tarkastuspiiri ja hoitoalue.
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ym. ym. 55nfi yi&. ym Stmf ym ym Zêmf. ym. yi& 5tmf. ym. 9hnf. ym Sfmf. ym àbnf. fig Sbnf. fiA
W iip u r in —M ik k e lin  lää n ien .
Korpiselän............................. 2,058 35 4,430 52 2,400 — 6,557 — 743 37 16,189 24 4,073 1,584 1,154 465 8,026 9 120 — 19,240 17 838 — — — 998 22 21,076 39 4,887 15 — -
Loimalan................................. 364 55 4,188 48 2,400 — 2,794 35 1,365 44 11,112 82 — — 4,903 990 4,322 15 — — 22,537 12 355 15 24 53 114 - 23,030 80 11,917 98 — —
U om aan ................................. 4,529 95 7,374 31 2,400 — 1,305 62 1,065 46 16,675 34 40,824 16,329 477 2,499 14,280 2 — — 253,177 26 160 45 59 21 8,861 24 262,258 16 245,582 82 - -
Laatokan................................. 2,667 35 5,404 96 1,900 — 220 — 331 08 10,523 39 10 2 284 1,122 1,041 — — — 1,151 55 1,251 63 - — — — 2,403 18 — — 8,120 21
Rajajoen................................. 1,262 50 6,022 35 4,000 — 399 35 429 50 12,113 70 — — 935 - 4,763 — — — 1,541 90 14 50 379 07 - — 1,935 47 - - 10,178 23
P ä ll i lä n ................................. 1,539 27 5,899 05 3,000 — 2,761 10 398 19 13,597 61 — — 622 61 9,086 — — — 13,528 89 9,764 38 — — 7,475 08 30,768 35 17,170 74 — —
Miehikkälän kruununpuiston 324 20 62 55 1,150 — 454 77 19 45 2,010 97 — — 483 139 676 25 - - 907 88 304 65 - — — — 1,212 53 — - 798 44
M ikkelin ...................... 1,745 50 6,552 17 1,870 03 317 25 2,878 76 13,363 71 — — 362 . 1,000 1,363 6 75 — 931 49 148 85 2,388 62 — — 3,468 96 — — 9,894 75
Ylimetsänhoitajan palkka . . — — 7,400 — — — — — — — 7,400 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 7,400 —
Summa 14,491 67 47,334 39 19,120 03 14,809 44 7,231 25 102,986 78 44,907 17,915 9,220 6,276 43,557 57 195 - 313,016 26 12,837 61 2,851 43 17,448 54 346,153 84 243,167 06 - -
T u ru n — Häm een lää n ien .
Kankaanpään.......................... 1,384 83 4,722 02 3,813 51 1,569 16 646 — 12,135 52 — — 225 3,620 2,533 57 — — 1,271 70 1,021 16 2,151 03 2,088 79 6,532 68 — — 5,602 84
K a rv ia n ................................. 187 — 5,413 91 2,873 36 1,326 — U I — 9,911 27 514 148 504 5,020 2,690 22 1,185 — 2,197 75 392 50 2,245 42 87 - 4,922 67 — - 4,988 60
Parkanon................................. 1,688 — 5,457 50 3,205 57 1,505 17 537 — 12,394 24 — — 1,176 1,400 207 5 — — 2,835 45 454 60 1,127 24 7,614 20 12,031 49 - — 362 75
Aureen..................................... 168 75 5,277 70 2,122 — — — — — 7,567 45 — — 8,554 1,680 14,271 8 — - 22,934 70 182 20 1,935 24 4,731 75 29,783 89 22,216 44 - —
Oriveden................................. 3,326 97 5,859 88 440 03 1,288 97 1,170 14 12,085 99 25,938 14,093 4,505 33,068 21,535 804 2,816 — 256,140 24 95 - 3,017 78 4,256 15 263,509 17 251,423 18 — —
Jämsän..................................... 1,202 10 4,967 89 593 40 1,848 11 180 _ 8,791 50 5,326 2,700 3,276 52 13,814 104 — — 59,497 21 207 80 2,949 35 1,394 92 64,049 28 55,257 78 — —
Lop en ..................................... — — 5,559 13 741 58 235 — — — 6,535 71 3 1 7,099 11,804 9,382 — 3,728 — 14,064 16 210 50 379 99 228 05 14,882 70 8,346 99 - -
Ylimetsänhoitajan palkka . . — — 7,400 04 7,400 04 7,400 04
Summa 7,957 65 44,658 07 13,788 45 7,772 41 2,645 14 76,821 72 31,781 16,942 25,329 56,644 64,432 1,000 7,729 - 358,941 21 2.563 76 13,806 05 20,400 86 395,711 88 318,890 16 — -
Evon— W e s i ja o n ..................... 7,257 - 5,278 13 607 26 54 28 2 - 13,198 67 269 255 1,143 182,911 4,429 2 - 391 17,289 99 95 55 553 21 77 25 18,016 - 4,817 33 - -
Yläneen y. m. pitäjien kruu-
nunmaat............................. 266 50 — — 1,080 — — — — — 1,346 50 3,438 1,030 113 500 100 171 — — 12,370 35 55 75 1,340 — 352 90 14,119 — 12,772 50 — —
Yhteensä vuonna 1902 . . . 158,024 53 381,989 97 123,543 76 44,556 63 33,843 89 741,958 78 692,290 304,885 201,715 588,371 242,018 5,830 32,960 723 3,467,178 44 21,154 96 43,794 85 160,283 28 3,692,411 53 2,950,452 75 — —
S:oin » 1901 . . . 180,695 19 385,783 55 125,780 20 62,981 48 16,901 92 772,142 34 557,363 254,931 353,156 538,842 428,646 7,838 45,838 696 3,308,560 23 22,846 26 42,608 08 148,441 96 3,552,456 53 2,750,314 19 - —
S:oin » 1900 . . . 189,337 55 381,857 55 125,976 67 36,901 60 18,124 45 752,197 82 933,414 396,456 395,392 642,011 389,500 6,011 63,438 359 4,798,992 89 21,355 81 44,079 77 144,324 84 5,008,753 31 4,256,555 49 — —
S:oin » 1899 . . . 139,945 94 381,677 45 117,525 61 36,861 60 15,210 05 691,220 65 515,259 225,351 418,622 498,539 328,400 5,343 104,389 1,047 2,765,009 82 18,404 43 42,905 34 86,751 12 2,913,070 71 2,221,850 06 — —
S um m ittaisia tietoja vuodelta
1 9 0 3 .......................................... 298,020 - 390,250 - 124,560 - 42,980 - 237,830 - 1,093,640 - 1,267,880 578,260 403,820 592,420 350,740 4 ,430 36,700 1,640 6,177,170 — 21,260 — 45,130 — 285,770 - 6,529,330 — 5,435,670 - — -
